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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  document  t h e  p a t ­
t e r n s  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  and 
g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  i n  A m e l ia  C o un ty ,  V i r g i n i a ,  b e tw e e n  
t h e  y e a r s  1768 and 1793# T h i s  c o u n ty  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  
s e t t l e r s  i n  t h e  17 30 s  a n d ,  by t h e  p e r i o d  s t u d i e d  i n  t h i s  
p a p e r ,  had  e n t e r e d  a  t i m e  o f  s t a g n a t i o n  and  d i m i n i s h i n g  
o p p o r t u n i t y .
The s t u d y  f i r s t  c o m p a re s  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  - 
f i v e  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  same a r e a  o f  V i r g i n i a  w i t h  
t h a t  o f  Amelia# T hese  c o u n t i e s  were' c h o s e n  a t  random 
from among t h o s e  i n  t h e  S o u t h s i d e  a r e a  o f  V i r g i n i a *
?S e c o n d ,  i t  d e a l s  w i t h  t h e  econom ic  s t r u c t u r e  o f  Amelia, 
i n  g r e a t e r  d e t a i l  and  d i s c u s s e s  t h e  i m p o r t a n t  t o p i c s  
■of l a n d -  and  p r o p e r t y - o w n e r s h i p ,  d e p e n d e n c y ,  t e n a n c y  
and  h o u s e h o l d  s i z e *  L a s t ,  t h e  p a p e r  t r a c e s  m i g r a t i o n  
and  p e r s i s t e n c e  ( c o n t i n u e d  h a b i t a t i o n )  o f  A m e l ia  r e s i ­
d e n t s  from 1768 t o  1793 i n  o r d e r  t o  drav/ an  even  c l e a r e r  
p i c t u r e  o f  sh e  s o c i e t y  o f  t h e  cou n ty*
The i n v e s t i g a t i o n  m akes  u s e  p r i m a r i l y  o f  t h e  
t i t  l i a b l e  l i s t s  and l a n d  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x  b o o k s  
o f  A m e l ia  County* Two o t h e r  m a j o r  s o u r c e s  a r e  a  l i s t  
o f  d e l i n q u e n t  t a x p a y e r s  i n  1788 f o r  A m e l ia  and  t h e  
B r i t i s h  M e r c a n t i l e  C la im s  o f  1773“ 1803, b o t h  o f  which  
h e l p  p i n p o i n t  t h e  d e s t i n a t i o n s  o f  d e p a r t i n g  S o u t h s i d e r s *
The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  show t h a t  .Amelia was a  
s t r a t i f i e d  s o c i e t y ,  w i t h  a  p o o r  and  m i d d l i n g  m a j o r i t y  
c o n t r o l l e d  by a  t h i n  l a y e r  o f  w e a l t h y  men a t  t h e  t o p  
o f  t h e  econom ic  s c a l e *  As t im e  went  o n ,  i t  became 
h a r d e r  f o r  u n e s t a b l i s h e d  men to  be s u c c e s s f u l  i n  A m e l ia ,  
and  t h e r e  was a  l a r g e . i n c i d e n c e  o f  o u t - m i g r a t i o n *  
A p p a r e n t l y ,  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i m i n i s h i n g  o p p o r t u n i t y  
was n o t  t h e  A m erican  R e v o l u t i o n  o r  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  
t o  I t ,  b u t  t h e  i n e v i t a b l e  s t a g n a t i o n  o f  a  m a t u r i n g  
f r o n t i e r  s o c i e t y *
v i i i
i;AN UNSETTLED DISPOSITION” :
OCIAL STRUCTURE AND GEOGRAPHIC MOBILITY 
IN AMELIA COUNTY, VIRGINIA, 1768“ 1793
INTRODUCTION
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y *  t h e  
r e g i o n s  o f  V i r g i n i a  w ere  i n  v a r i o u s  s t a g e s  o f  g ro w th  and 
d e v e lo p m e n t*  The T i d e w a t e r  r e g i o n *  f i r s t  s e t t l e d ,  i n  t h e  
e a r l y  s e v e n t e e n t h •c e n t u r y *  had* by t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y *  
e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n  growth*  T i d e w a t e r  
e m i g r a n t s  p u s h e d  I n t o  t h e  N o r t h e r n .  Neck* which  had  e x p an d e d  
s t e a d i l y  from t h e  1650s u n t i l  t h e  e a r l y  1700s* when p o p u l a ­
t i o n  g ro w th  t h e r e *  too* beg an  t o  f a l l  o f f *  At m ia - c e n t u r y ,  
t h e  S o u t h s i d e  a n a  P ie d m o n t  r e g i o n s  were  s t i l l  b e i n g  p o p u ­
l a t e d  by m i g r a n t s  from e a s t e r n  s e c t i o n s  o f  V i r g i n i a  and  from 
w e s t e r n  M a ry la n d  and P e n n s y l v a n i a *  Though s t i l l  f r o n t i e r  
a r e a s  a t  m i d - c e n t u r y *  t h e  S o u t h s i d e  and P ie d m o n t  e n c o u n t e r e d  
t h e  same s l o w i n g  o f  g r o w th  and  e v e n t u a l  s t a g n a t i o n  a f t e r
t h e  R e v o l u t i o n  t h a t  t h e  T i d e w a t e r  and N o r t h e r n  Neck h a d
1
u n d e r g o n e  e a r l i e r . ‘
i
A num ber  o f  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  s t a g e s  o f  
g r o w th  I n  t h e  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  V i r g i n i a *  See* f o r  
e x a m p le ,  Edmund S. Morgan, Am e r i c a n  S l a v e r y ,  American 
Jlag.dp.M - She  .Ordeal o f  C o lo n ia l  V i r g i n i a  (Key; York,  1975), 
395-432; Jack so n  T u r n e r  Main* "The D i s t r i b u t i o n  o f  P r o p e r t y  
i n  Pos t~ R e v o l u t i o n a r y  V i r g i n i a , "  Mi s s i s s i p p i  Val l e y  
H i s t o r i c a l  Review ,  41 ( 1 9 5 4 - 1 9 5 5 ) 7  2 4 1 -2 5 8 ;  K a r l a  V. 
MaclCesson, Growth i n  a F r o n t i e r  S o c i e t y :  P o p u l a t i o n  I n c r e a s e  
i n  t h e  N o r t h e r n  Neck o f  V i r g i n i a  (M.A* T h e s i s :  The C o l l e g e  
o f  Wi11 i am and  Mary, 1 9 7 6 ) ;  Mi chael Lee N I c h o i I s ,  Ori g i ns 
o f  t h e  V i r g i n i a  S o u t h s i d e :  A S o c ia l  and Economic S tu d y  
(Ph#D* D i s s e r t a t i o n :  The C o l l e g e  o f  W il l ia m  and  Mary, 1972) ;
Each r e g i o n  i n  t u r n  e x p e r i e n c e d  t h r e e  p h a s e s  o f  
growth® I n  t h e  f i r s t  t w e n t y  to  t w e n t y - f i v e  y e a r s  a f t e r  
t h e  i n i t i a l  s e t t l e m e n t *  h u n d r e d s  o f  f a m i l i e s  m i g r a t e d  
i n t o  t h e  r e g i o n  and t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  r a p i d l y *
The s e c o n d  p h a s e  o f  deve lop m en t*  w h ich  l a s t e d  a p p r o x i ­
m a t e l y  t h i r t y  o r  f o r t y  y e a r s *  was m ark ed  by a s l e w i n g  
o f  t h e  r a t . e  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h .  F i n a l l y *  t h e  - a r e a  
e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  and d i m i n i s h i n g  o p p o r ­
t u n i t y *  i n  w h ich  n e a r l y  a s  many p e o p l e  e m i g r a t e d  o r  d i e d
2
a s  came i n t o  t h e  r e g i o n  o r  were  b o r n .
The o b j e c t  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  document  t h e s e  
p a t t e r n s  i n  .Amelia  County* l o c a t e d  i n  S o u t h s i d e  V i r g i n i a *  
T h i s  c o u n ty  g rew  r a p i d l y  i n  t h e  1730s* b u t  h e av y  o u t ­
m i g r a t i o n  had  begun  by t h e  1 7 8 0 s .  W hile  t h i s  p a p e r  w i l l  
ex am ine  t h e  l o n g - t e r m  s w in g s  o f  p o p u l a t i o n  i n  A m e l ia  from 
1768 t o  1794? i t  w i l l  f o c u s  on t h e  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  
t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  p o s t - R e v o l u t i o n a r y  years® T h i s  
p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  m u s t  be s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b o t h  
an e a r l i e r  s l o w i n g  o f  p o p u l a t i o n  g ro w th  and  a  l a t e r  move 
t o w a r d  s t a b i l i z a t i o n .  Also* s i n c e  t h e  t im e  sp an  o f  t h i s  
p a p e r  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  A m erican  R e v o l u t i o n *  Q u e s t i o n s
Edward A y r e s ,  M i g r a t i o n  and  S o c i a l  S t r u c t u r e  i n  P r i n c e  
Edward C ou n ty ,  V i r g i n i a *  1 782-1792  ( U n p u b l i s h e d  p a p e r*  
1 9 69 ) ;  Edward Ayres* " A l b e m a r l e  C o u n ty ,  V i r g i n i a ,  1744”“ 1770 
An. Econom ic ,  P o l i t i c a l ,  and  S o c i a l  A n a l y s i s , "  M agaz ine  o f  
A l b e m a r l e  Coun t y  H i s t o r y ,  25 ( 1 9 6 6 - 1 9 6 7 ) ?  3 6 - 7 2 .
p
*"For more a b o u t  t h e  t h e o r y  o f  f r o n t i e r  s o c i e t i e s  
and p o p u l a t i o n  g r o w th ,  s e e  MacKesson,  p a s s im .
c o n c e r n i n g  t h e  econom ic  c h a n g e s  p r e c e d i n g  t h e  war and 
t h e  c o n f l i c t  i t s e l f  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  d i s c u s s i o n .
T h e re  a r e  s e v e r a l  a r e a s  o f  c o n s i d e r a t i o n  w i t h i n  t h i s  
study® F i r s t *  t h e r e  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  S o u t h s i d e  
c o u n t i e s  a s  a  u n i t®  How d i d  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  
A m e l ia  compare  w i t h  t h a t  o f  f i v e  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  
S o u t h s i d e  a r e a  o f  V i r g i n i a ?  S ec o n d ,  a p o r t i o n  o f  t h i s  
s t u d y  t r e a t s  more s p e c i f i c a l l y  t h e  s o c i a l  and  economic  
s t r u c t u r e  o f  A m el ia  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  and 
d e a l s  w i t h  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o w n e r s h i p ,  landovm  e r  ship*, 
d e p e n d e n c y ,  t e n a n c y  and  h o u s e h o l d  size® T h ird*  t h e  
p a p e r  e x a m in e s  m i g r a t i o n  and  p e r s i s t e n c e  ( c o n t i n u e d  
h a b i t a t i o n )  o f  A m e l ia  r e s i d e n t s  from 1768 to  1794 i n  
o r d e r  to  r e v e a l  f u r t h e r  p a t t e r n s  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  
c o u n t y  i n h a b 1 1 a n t  s •
One 'way to  a c c o m p l i s h  t h e s e  o b j e c t i v e s  i s  to
e xam ine  c o u n ty  t a x  r e c o r d s .  Fo r  t h e  p r e - R e v o l u t i o n a r y
p e r i o d ,  t h e  A m e l ia  C oun ty  t i t h a b l e  l i s t s  f o r  s e v e r a l  y e a r s
i n  t h e  l a t e  1760s  a r e  n e a r l y  i n t a c t  and f u r n i s h  v a l u a b l e
w
i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e r s o n a l  p r o p e r t y  and  l a n d o w n e r s h i p ® ^
By u s i n g  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  and  l a n d  t a x  b o o k s  o f  t h e
z
-T h e  t i t h a b l e  l i s t s  f o r  t h e  y e a r s  1766 t o  1769 r e c o r d  
w h i t e  and  b l a c k  t i t h e s  and  l a n d  a c r e a g e  f o r  each  h o u s e ­
hold® T h ese  r e c o r d s  a r e  i n c o m p l e t e ,  b u t  t h e  1768 l i s t  u s e d  
f o r  t h i s  .s tudy i s  m i s s i n g  o n l y  one  l i s t  o f  a b o u t  625 
t i t h e s  ( o u t  o f  4*755 f o r  t h e  c o u n ty )  and p e r h a p s  a  
s m a l l e r  l i s t  o f  100-odd  t i t h a b l e s .  The l i s t  o f  625 
t i t h e s  t a k e n  by C o m m iss io ne r  W e l l s  f o r  one  s e c t i o n  o f  
R a l e i g h  P a r i s h  h a s  n o t  s u r v i v e d ;  t h e  o t h e r  l i s t  i s  f o r  
a  p a r t  o f  N o t to w a y  P a r i s h *  See A m e l ia  C ounty  T i t h a b l e  
L i s t s ,  Box 3? V i r g i n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  Richmond®
5®
S o u t h s i d e  c o u n t i e s  from 1782 t o  179*fr» one  can  compute  
d i s t r i b u t i o n s  o f  w e a l t h  and  d e t e r m i n e  l e v e l s  o f  m i g r a t i o n  
and  p e r s i s t e n c e ®  I n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d ,  e ac h  c o u n ty  i n  
V i r g i n i a  k e p t  r e c o r d s  a s  p r o v i d e d  by an a c t  o f  1781,
" f o r  a s c e r t a i n i n g  c e r t a i n  t a x e s  and  d u t i e s ,  and  f o r  
e s t a b l i s h i n g  a  p e r m a n e n t  r e v e n u e . " ^  Though n o t  f l a w l e s s ,  
t h e  r e c o r d s  p r o v i d e  on e  means o f  u n c o v e r i n g  t h e  s o c i a l  
and  economic  l i f e  o f  V i r g i n i a  i n  t h e  e a r l y  n a t i o n a l  
years®
_iT h i s  was t h e  o f f i c i a l  t i t l e  o f  t h e  a c t ,  which  was 
p a s s e d  i n  November, 1781® For  t h e  t e x t ,  s e e  W il l i a m  W« 
H e n ing  ( e d * ) ,  The S t a t u t e s  a t  L a r g e : B e ing  a. C o l l e c t i o n  
o f  A l l  t h e  Laws o f  V i r g i n i a  From t h e  F i r s t  S e s s i o n  o f  t he
L e f f i s t a t u r e  i n  16T9 (R ichm ond,  ?810 -1 8 2 3 7 7  X, 3 0 1 - 5 1 7«
The c a t e g o r i e s  o f  t a x a b l e  w e a l t h  c han g ed  a l m o s t  e v e r y  y e a r  
from 1783 t o  1789* F o r  t h e s e  a l t e r a t i o n s  i n  and  a d d i t i o n s  
to  t h e  o r i g i n a l  a c t ,  s e e  H e n ing ,  XI,  93“ 95» 1 12- 1293! 
3 6 8 - 3 6 9 ;  X I I ,  2A3~255s 4-12-^32® The l i s t s  a r e  i n  t h e  
V i r g i n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  Richmond.
CHAPTER I  
AMELIA AND THE SOUTHSIDE
The p a t t e r n o f  g ro w th  and d e c l i n e *  === A m elia  County*i t —fr— mrrni wi w i ■■■ ■ ■ i i h  ■■■ "■utim ■■■MrmTinimrniMimm m r nmwimii— im in r n r r—ni urn nr m —n V  w
fo rm ed  i n  1735 from P r i n c e  George  County* was t h e  o l d e s t  
i n  t h e  V i r g i n i a  S ou th s id e ®  F i v e  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h a t  
a r e a *  c h o se n  f o r  d i s c u s s i o n  h e re - -B u c k in g h a m *  Cumberland* 
Lunenburg* Powhatan* and  P r i n c e  Edward— were  o r g a n i s e d  
w i t h i n  f o r t y - t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  o f  Am elia  ( s e e  
F i g u r e  1)® The o v e rw h e lm in g  m a j o r i t y  o f  s e t t l e r s  i n  t h i s  
r e g i o n  were  o f  E n g l i s h  o r  A f r i c a n  e x t r a c t i o n  and had  
moved from t h e  m i d d l e  c o u n t i e s  o f  V i r g i n i a *  e s p e c i a l l y  
H e n r ic o *  G o och lan d  and  Hanover® The T i d e w a t e r  c o u n t i e s  
o f  V i r g i n i a  p r o v i d e d  few d i r e c t  s e t t l e r s  t o  t h e  S o u th s ide®  
I n  t u r n *  many A m el ia  r e s i d e n t s  m i g r a t e d  t o  t h e  s o u t h w e s t  
i n  t h e  17 ^ 0 b and  h e l p e d  t o  form L u n en bu rg  County®
W hile  m o s t  o f  t h e  w h i t e  S o u t h s i d e  s e t t l e r s  were  
E n g l i s h *  a  s u b s t a n t i a l  p e r c e n t a g e  were  a l s o  S c o t s -  
I r i s h  and German* and i n  Powhatan* F re n c h  w ere  numerous® 
Many o f  t h e  p e o p l e  o f  S c o t t i s h  and German d e s c e n t  h ad  
m i g r a t e d  s o u t h  from w e s t e r n  M a ry la n d  and P e n n s y l v a n i a *
5
^ M ic h a e l  Lee N i c h o l l s *  O r i g i n s  o f  t h e  V i r g i n i a  
S o u t h s i d e :  A S o c i a l  an d  Economic S tu d y  (Ph®D® D i s s e r t a t i o n  
The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary* 1972)* i+O-Jf?*
FIGURE 1
SIX SOUTHSIDE VIRGINIA COUNTIES
Prince^
E d w a r d  , ^
V \  »1 5  M (M o t t o w a y ;
JLuwewbdr&TO 
I HMt {
S o u r c e :  A d a p te d  from J a c k s o n  T u r n e r  Main,  nThe One
H u n d r e d , " W i l l i a m and  Mary Q u a r t e r l y * 11 (1 9 5 4 )  >* pwui»i»«j«ihwiiiihi-j i^ w r^MTpni cirm^ itu piAftifc piruWniw iiiiin.iBiiiiiiwii.Mfc*> 4  '  '  ^  ^
357*
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t h e  o n l y  o t h e r  c o l o n i e s  t o  c o n t r i b u t e  l a r g e  num bers  t o  t h e
6s e t t l e m e n t  o f  t h e  V i r g i n i a  S o u t h s i d e #
By t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  A m e r ican  R e v o l u t i o n ,  t h e s e  
S o u t h s i d e  c o u n t i e s  had  a l l  b een  fo rm ed  and s e t t l e d ,  b u t  
l i f e  i n  t h e  r e g i o n  was f a r  from s t a b l e #  The i n f l u x  o f  
s e t t l e r s  s i n c e  a b o u t  1730 more t h a n  b a l a n c e d  t h e  l o s s  o f  
S o u t h s i d e .  t i t h a b l e s  t h r o u g h  d e a t h  and  m i g r a t i o n  and l e d  t o  
a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  t a x a b l e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n #  
The r a p i d  g r o w th  i n  t h e  number o f  t a x p a y e r s  i s  e v i d e n t  
i n  A m e l ia  C o u n ty ,  w h e re ,  i n  i t s  f i r s t  t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,
7
t h e  number o f  t i t h a b l e s  i n c r e a s e d  from 588 to  4 , 7 5 3 ®
The a r r i v a l . o f  new s e t t l e r s  p e r m i t t e d  o l d e r  S o u t h s i d e  
r e s i d e n t s  t o  s e l l  t h e i r  l a n d s  to  e a g e r  b u y e r s  and
Q
move f a r t h e r  w e s t  i n  s e a r c h  o f  new o p p o r t u n i t i e s #
The R e v o l u t i o n  may h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s l o w i n g  
o f  g ro w th  o f  t h e  t i t h a b l e  p o p u l a t i o n  o f  A m e l ia ,  f o r  t h e  
t a x  l i s t  o f  1781 shows an  i n c r e a s e  o f  o n l y  328 t i t h a b l e s  
o v e r  t h e  1768 f i g u r e . ^  D u r in g  t h e  1780s ,  t h e  s i x  S o u t h s i d e
6 I b i d # 51® f o r  a p p r o x i m a t e  p e r c e n t a g e s  o f  n a t i o n a l i t i e s  
among t h e  s e t t l e r s  o f  t h e s e  c o u n t i e s ,  s e e  R# B e n n e t t  Bean,
The P e o p l i n g  o f  V i r g i n i a  ( B o s t o n ,  1 9 3 8 ) ,  121, 138, 111,  138, 
173*
7'T h e  1733 f i g u r e  was t a k e n  from a  t a b l e  i n  N i c h o l l s ,
11# The 1768 f i g u r e  i s  from u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  by A l l a n  
K u l i k o  f f .
8N i c h o l l s ,  217- 2 2 2 .
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• The f i g u r e s  f o r  .Amelia and  t h e  o t h e r  f i v e  c o u n t i e s  
w e re  drawn f r o m . a g g r e g a t e  d a t a  e n t e r e d  on t h e  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  t a x  b o o k s  f o r  e a c h  c o u n t y  from 1782 t o  1791*
V i r g i n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  Richmond®
c o u n t i e s  g rew  c o n s i d e r a b l y ,  t h o u g h  e r r a t i c a l l y • T a b l e  
1 shows t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  f o r  t h e s e  . s i x  c o u n t i e s ® *
I n  t h e  y e a r s  from 1782 t o  1786, t h e s e  c o u n t i e s  e x p e r i e n c e d  
e i t h e r  r e d u c t i o n s  i n  t h e  w h i t e  t i t h a b l e  p o p u l a t i o n  o r  
s m a l l  g a i n s #  The l a r g e s t  a n n u a l  i n c r e a s e  i n  t h e s e  y e a r s  
was o f  99 p e o p l e  from 1789 t o  1786 i n  A m e l ia ,  a l t h o u g h  
t h e  t o t a l  num ber  o f  w h i t e  t i t h a b l e s  i n  t h e  l a t t e r  y e a r  
f e l l  be lo w  t h e  1 ,2 1 9  t i t h a b l e s  i n  1782# However ,  i n  
1787 and 1788 , a l l  t h e  c o u n t i e s  g rew  s u b s t a n t i a l l y  and  
a l l  f i n a l l y  s u r p a s s e d  t h e i r  1782 f i g u r e s #  T h ese  e r r a t i c  
y e a r - t o - y e a r  c h a n g e s  a r e  n e g l i g i b l e  and  may m e r e l y  
d e n o t e  e r r o r s  i n  t h e  t a x  l i s t s  o r  a  s w i t c h  i n  t a x i n g  
p r a c t i c e  ( s e e  p a g e  2.0 below)® The b l a c k  t i t h a b l e  
p o p u l a t i o n  r e f l e c t e d  s i m i l a r  f l u c t u a t i o n s ,  r e s u m in g  
g r o w th  b e tw e e n  1786 and  178? b u t  beco m in g  a g a i n  u n s t e a d y  
a f t e r  1790® What t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  shows i s  t h e  
s l o w i n g  o f  g r o w th  and u l t i m a t e  s t a g n a t i o n  t y p i c a l  o f  
a l l  m a t u r i n g  f r o n t i e r  s o c i e t i e s ®
Not o n l y  d i d  t h e s e  S o u t h s i d e  c o u n t i e s  l o s e  p o p u l a ­
t i o n  i n  t h e  1780s ,  b u t  t h e  r e g i o n  a p p a r e n t l y  became p o o r e r  
The t o t a l  p e r s o n a l  t a x a b l e  w e a l t h  o f  t h e s e  S o u t h s i d e  
r e s i d e n t s  ( t h e i r  s l a v e s ,  h o r s e s  and  c a t t l e )  d i d  n o t  
i n c r e a s e  p r o p o r t i o n a t e l y  w i t h  t h e  number  o f  t i t h a b l e s  
b u t  e i t h e r  d e c r e a s e d  o r  r o s e  i m p e r c e p t i b l y ;  and  a s  a  
r e s u l t ,  p e r s o n a l  p r o p e r t y  p e r  w h i t e  t i t h e  d e c l i n e d  
d u r i n g  t h e  1780s  and e a r l y  1790s« From 1782 t o  1787 
( t h e  l a s t  y e a r  c a t t l e  w e re  t a x e d ) ,  t h e  number  o f  h o r s e s
TABLE 1
GROWTH OF WHITE TITHABLE POPULATION BY COUNTY 
SOUTHSIDE VIRGINIA, 1 7 8 2 -1 7 94
ff» waTMB i^»^M :^g|gagacfflMWM>M i^icriKMWTisw<Baini«BaL» *uai»iiW ^ a gi*3»ria«a«iq*r i?r .j<K.c*r?ar»ff*gw :<ggs ®T >iji'j®r¥OTlv*wnva<p®mfftff^«M »ra*--^w«iMrerac«*,y®=wgKMawaasi«»®«»w3tBa»ce3»"iiigM**wra-arT«ww 
fcir«Mr.>*iw<.ignitii!pjBMBW6*nnw-ai> 'luwx .Bt inj r n f - i*riwn^ irtn»3&>nfc*vrf'»w»cj»»ig»PfcTivwa^ ioaf,: l i i w ii iiiiii'k  iWj i m  mrm»i i ®j ■ rin in iM r iw m D ir n a  »mtMiw.i»i»«*.i®wjinwi ^ i .hw®fcaa »wr.m»«’w»wnia*fimii n w w in B iw w ir i i i i iM iiw iM
A m e l ia  Buckingham Lunenbi irg
T~ ^ f-~—->—ff-mrminrr —‘■‘in—mr rfr m t r r r i T •TTTTDhmi i Mf**-"*— »—<»r«— e « — afc—^mi® imimmii MT«r>rt>t»r«rfiiw.?!Oaa T )fBC<i r>mnr».m rii—t  <rn mi w  >■ i 3-:u»g i» <ii'Vnn 't im a i " 111  ■I» mii ' i ■■ i ■ r n i nth iimw ui
1782 1215 709 730
1783 1070a 696 767
1784 981 713 678
1785 981 736 703
1786 1080 723 727
1787 1309 8 if 6 808
1788 1598 10 if 6 9 if 9
1789 1588b 987 983
1790 1632 1033 988
1791 1624 1096 1050
1792 1640 11 if 3 1036
1793 1688 1136 1131
1794 1692 1239 1171
a E s t i m a t e
IdN o t to w a y  became a  s e p a r a t e  c o u n t y  from A m el ia  i n  1789; 
b u t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r *  i t s  w h i t e  t i t h a b l e  
c o u n t  i s  i n c l u d e d  w i t h  A m e l i a 7 s®
P r i n c e  Edward C um ber land Powhat
1782 6 9 1 348 366
1783 - 343 393
1784 671 342 436
1783 363 424
176 6 674 340 423
1787 - 61 4 -
1788 764 776 516
1789 823
1790 816 -
1791 - 831 363
1792 863 824 -
1793 1000 916 -
1794 1039 934 —
S o u r c e :  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax Books ,  1782*-1794? V i r g i n i a
S t a t e  L i b r a r y ,  Richmond ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  VSL)* 
P r i n c e  Edward f i g u r e s  from Edward A y r e s ,
M i g r a t i o n  and  S o c i a l  S t r u c t u r e  i n  P r i n c e  Edward 
C o u n ty ,  V i r g i n i a ,  1782-1 79 2  ( U n p u b l i s h e d  p a p e r ,
1969)?  C h a r t  I .
an d  h e a d  o f  c a t t l e  p e r  w h i t e  t i t h e  d e c r e a s e d  i n  e ach  c o u n t
an d  h a l f  o f  t h e  c o u n t i e s  w i t n e s s e d  a  r e d u c t i o n  i n  s l a v e s
p e r  w h i t e  t i t h e ®  The num bers  o f  s l a v e s  p e r  w h i t e  t i t h e
e i t h e r  s t a g n a t e d  o r  i n c r e a s e d  u n n o t i c e a b l y  i n  A m e l ia ,
Buckingham- and L u n e n b u rg  ( s e e  T a b l e  2 ) 0
Po w h a tan  was t h e  w e a l t h i e s t  o f  t h e  s i x  c o u n t i e s  i n
t e r m s  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  p e r  t a x p a y e r  t h r o u g h o u t  t h e
1780s  and e a r l y  1 790s ,  w i t h  A m e l ia  and  C um ber land  n o t
f a r  b e h in d *  I n  f a c t ,  t h e s e  t h r e e  c o u n t i e s  w ere  among t h e
10r i c h e s t  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a ®  A l t h o u g h  t h e  num bers
o f  s l a v e s ,  h o r s e s  and  c a t t l e  p e r  w h i t e  t i t h e  i n  Po w h a tan
d e c r e a s e d  s t e a d i l y  d u r i n g  t h e  17 80 s ,  t h e  c o u n t y  s t i l l
r e m a i n e d  t h e  w e a l t h i e s t  i n  t h e  S o u t h s i d e  reg ion®  I n
1787,  a c c o r d i n g  to  a  s t u d y  by J a c k s o n  T u r n e r  Main,
43 p e r c e n t  o f  t h e  s l a v e h o l d e r s  i n  t h e  c o u n ty  owned t e n
o r  more  s l a v e s ,  and  33 p e r c e n t  o f  t h e  c a t t l e h o l d e r s  had
o v e r  t w e n t y  h e a d  o f  c a t t l e  ap iece®  A l s o ,  t h e  mean
num ber  o f  a c r e s  p e r  l a n d o w n e r  i n  P o w hatan  t h a t  y e a r
was 340® A l l  o f  t h e s e  f i g u r e s  w e re  w e l l  a b o v e  t h o s e  f o r
11t h e  o t h e r  r e g i o n s  o f  V i r g i n i a *
However,  t h e  S o u t h s i d e  i n  t h e  1780s a n d  e a r l y  
1790s  was n o t  e x c l u s i v e l y  a r e g i o n  o f  l a r g e  p r o p e r t y
10Main, 253.
11
i b i d ®,2 3 2 - 2 3 3 *  The a v e r a g e s  i n  178? i n  t h e  e a s t e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  f o r  e x a m p le ,  w ere  193 a c r e s ,  4 s l a v e s ,  
2*3 h o r s e s  and  11 h e a d  o f  c a t t l e ;  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  
S o u t h s i d e  r e g i o n ,  260 a c r e s ,  6*3 s l a v e s ,  4 h o r s e s  and  14 
h e a d  o f  c a t t l e *
TABLE 2
PERSONAL PROPERTY PER WHITE TITHE, 
SOUTHSIDE VIRGINIA, 1 7 8 2 -1 7 9 if
Number o f
County 1782
S I a v e s
1 7 8 7 1 7 9 i f a 1 7 8 2
H o r s e s
1 7 8 7 1 7 9  A
A m e l ia 8 . 3 8 * 3 t f «0 if® 5 3 . 8 3 . 0
Cum ber land r j  r> ( 0 (~ 6©9 0 3 . 8 p  & i f pCL © p
P o w h a tan 9 . 5 8 . 7 fc 5 . 0 , WD i f  ® 3
Buckingham i f  © 2 i f .  3 2  6 1 3 ® 3 3 . 1 2 * A
L u n e n b u rg  
P r i n c e  Edward
i f  5  
5 © 0
4 . 9
4 „ 7 b
2 ® i f
2 . 5
3 ® A  
3 . 7
3 . 0
7  A  b
3  ® ^
2*3 
2© 5
I n  1788,  t h e  r e c o r d i n g  p r a c t i c e  f o r  young  b l a c k s  
was c h a n g e d  t o  i n c l u d e  o n l y  t h o s e  b e tw ee n  t w e l v e  arid 
s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e ,  i n s t e a d  o f  a l l  t h o s e  y o u n g e r  t h a n  
s i x t e e n ,  a s  b e f o r e *
bJThe f i g u r e s  f o r  1787 were  n o t  a v a i l a b l e  f o r  P o w ha tan  
and  P r i n c e  Edward C o u n t i e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  f i g u r e s  g i v e n  
a r e  f o r  1786©
Number o f
C a t t l e
C oun ty  1782 1787
A m e l ia 16# 2 12*5
C um ber land 1 l.i • 8 11.1
P o w h a tan 18. k H . O
Buckingham 11*3 8 -9
L u n e n b u rg 12*8 10*3
b
P r i n c e  Edward 12*7 9*8^
S o u r c e s :  Personal ..  P r o p e r t y  Tax Books ,  1782'-1791? VSL*
P r i n c e  Edward f i g u r e s  a r e  from A y r e s .  M i g r a t i o n  
a n d  S o c i a l  . S t r u c t u r e ,  C h a r t  I ,
15*
and  l a n d  h o ld in g s ®  . .S o u th s id e  V i r g i n i a ,  was p r e d o m i n a n t l y  
a m i d d l i n g  a r e a ,  i n  w hich  a l m o s t  h a l f  ( o r  s l i g h t l y  more 
i n  some c o u n t i e s ,  such  a s  P o w h a t a n . a n d  A m el ia )  o f  t h e  
a d u l t  w h i t e  m a l e s  owned l a n d ,  and f a rm s  t e n d e d  to  be 
s m a l l -  t o  m edium -s ized®  Tenancy  was l e s s  common t h e r e  
t h a n  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  V i r g i n i a ,  and  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  was more e v e n l y  d i s t r i b u t e d  among w h i t e  t a x ­
payers®
What t h e  f i g u r e s  m ea n a == What can be i n f e r r e d  from 
t h e  h i s t o r y  o f  p o p u l a t i o n  and w e a l t h  i n  t h e s e  c o u n t i e s  
d u r i n g  t h e  d e c a d e s  f o l l o w i n g  t h e  A m erican  R e v o l u t i o n ?
The number o f  t i t h e s  i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  e r r a t i c a l l y ,  
and  t h e  w e a l t h  o f  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  ( a s  m e a s u r e d  by t h e  
number  o f  s l a v e s ,  h o r s e s  and c a t t l e  a v a i l a b l e  t o  c i t i z e n s )  
d im in ish e d ®  S i n c e  b i r t h  r a t e s  r e m a in e d  h i g h ,  s u b s t a n t i a l  
n u m b e rs  o f  f a m i l i e s  m u s t  h av e  l e f t  i n  s e a r c h  o f  new 
o p p o r t u n i t i e s ®  T hese  s i x  S o u t h s i d e  c o u n t i e s ,  l i k e  t h e  
T i d e w a t e r  and  N o r t h e r n  Neck d u r i n g  e a r l i e r  d e c a d e s ,  h ad  
e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  and d e c l i n e .
Not e v e r y o n e  l e f t  t h e  S o u t h s i d e ,  h o w e v e r ,  and some 
f a m i l i e s  m i g r a t e d  t h e r e  from e a s t e r n  c o u n t i e s .  T hese  
new m i g r a n t s  were  p r o b a b l y  l a n d l e s s  and  young  and came 
to  t h e  S o u t h s i d e  w i t h  few t a x a b l e  p e r s o n a l  e f f e c t s ,  i n  
hope  o f  b u y i n g  l a n d  from d e p a r t i n g  p l a n t e r s .  But  t h e y  
w ere  c a u g h t  i n  t h e  econom ic  slump o f  t h e  m id - 1 7 8 0 s  and 
fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a c q u i r e  s l a v e s ,  f a r m s  and work
16«
a n i m a l s  o f  t h e i r  own* Those  who l e f t  t h e  a r e a  may h a v e  
b e e n  s l i g h t l y  b e t t e r  o f f  and  t o o k  t h e i r  s l a v e s ,  h o r s e s  
an d  c a t t l e  w i t h  them t o  o t h e r  c o u n t i e s  o r  s t a t e s *  As a  
r e s u l t ,  t h e  t o t a l  w e a l t h  o f  t h e  r e g i o n  d e c l i n e d  d u r i n g  
t h e  1780s and  e a r l y  1790s®
How w e l l  d i d  A m e l ia  f i t  i n t o  t h e  p a t t e r n  o f  d e c l i n e  
an d  s t a g n a t i o n ?  A m e l ia  was one  o f  t h e  w e a l t h i e s t  c o u n t i e s  
o f  t h e  S o u th s id e ®  Betw een  1782 and  1787? A m e l ia  r e s i d e n t s  
owned more s l a v e s ,  h o r s e s  and c a t t l e  t h a n  d i d  t h o s e  o f
1 2any  o t h e r  c o u n t y  i n  t h e  a r e a  b u t  n e i g h b o r i n g  Powhatan®
A m e l i a ,  a l o n g  w i t h  C um ber land  and  P o w h a ta n ,  was sub­
s t a n t i a l l y  w e a l t h i e r  t h a n  B uckingham, L u n e n b u rg  o r  
P r i n c e  Edward® . 'R es iden ts  o f  t h e  p o o r e r  c o u n t i e s  owned 
o n l y  h a l f  a s  many s l a v e s  and  t h r e e - q u a r t e r s  a s  many 
h o r s e s  and  c a t t l e  p e r  w h i t e  t i t h e  a s  t h e  c i t i z e n s  o f  
A m e l i a ,  C um ber land  an d  Powhatan®
Though A m e l ia  was w e a l t h i e r  t h a n  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  
s t u d i e d  h e r e ,  t h e  c o u n ty  f i t  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  s o c i a l  
and  econom ic  ch an ge  w h ich  c h a r a c t e r i z e d  t h e  r e g i o n  a s  
a  w h o le  i n  t h e  d e c a d e  a f t e r  t h e  T r e a t y  o f  P a r i s ©  Amelia* s  
t a x a b l e  p o p u l a t i o n  f l u c t u a t e d  and  t h e  p r o p e r t y  o f  h e r  
r e s i d e n t s  d e c l i n e d  slowly© The i n - m i g r a t i o n  o f  l a n d l e s s
r r r T '- n n m [Mri- r imiin 'iiiirnnriirmniTirinHiiirTniMrr i [rr~nnn r n i m r r  »r~ ■t im iiii i ii imiii'imih iibui win i n  t Viii hwii — -r— tw it i i — n w  *1111 ihmib ■iiiiiihmh 111 *111 iruw ' iwim in iiwiimn nnwi r*mnT»" in  ■nw iri * i 11111 i i i n n w n  n q n n  
1 2'“P o w h a ta n  a v e r a g e d  8©9 s l a v e s ,  Zf®6 h o r s e s  and  15®9 
h e a d  o f  c a t t l e ,  w h i l e  A m e l ia  a v e r a g e d  8*8 s l a v e s ,  Zf.if 
h o r s e s  and 1A h e a d  o f  c a t t l e ©  F o r  t h e  o t h e r  c o u n t i e s ,  t h e  
a v e r a g e s  w ere  a s  f o l l o w s :  L u n e n b u rg — /+»9 s l a v e s ,  3 *k  h o r s e s ,
11«2 h e a d  o f  c a t t l e ;  C u m b er lan d— 7®2 s l a v e s ,  3*7 h o r s e s ,
12*6 h e a d  o f  c a t t l e ;  Buckingham— Zf.Zf s l a v e s ,  3®*t h o r s e s ,
10*2 h e a d  o f  c a t t l e ;  P r i n c e  Edward— 5 s l a v e s ,  3®3 h o r s e s ,
11*9 h e ad  o f  c a t t l e *
y o u t h s  p r o b a b l y  e x p l a i n s  t h e  d e c l i n e  o f  w e a l t h  i n  t h e  
c o u n t y  ( a s  i n  t h e  e n t i r e  r e g i o n ) , s i n c e  young  m i g r a n t s  
owned few s l a v e s - ,  h o r s e s  o r  c a t t l e ®  L o n g - t i m e  r e s i d e n t  
o f  A m e l ia  may a c t u a l l y  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  w e a l t h ,  
d e s p i t e  t h e  o v e r a l l  d e c l in e ®
CHAPTER I I
• ECONOMY AND SOCIAL STRUCTURE IN AMELIA COUNTY 
P o p u l a t i o n  g r o w t h « == D u r in g  t h e  1730s  and 1 74 0 s ,«s. u v^ .<iw« w »'<<wa>a«»ag8K^ aigfatefa.'rwwiiie»MWK»4et.Bawgi 1 ^  ? v
A m e lia  was a t  t h e  edge  o f  w h i t e  s e t t l e m e n t  and  h u n d r e d s  
o f  w h i t e  f a m i l i e s  r u s h e d  t o  c l a im  i t s  v i r g i n  l a n d s *
A m e l ia  County  grew a t  a  r a p i d  p a c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  
t w e n t y  y e a r s  a f t e r  i t s  f o r m a t i o n  I n  1733* I t s  p o p u l a ­
t i o n  d o u b l e d  e v e r y  e i g h t  y e a r s  d u r i n g  t h e s e  two d e c a d e s*  
When t h e  c o u n ty  was f i r s t  o r g a n i z e d ,  t h e r e  were  o n l y  
388 t i t h e s  l i v i n g  w i t h i n  i t s  b o u n d s ,  b u t  3*733  t a x a b l e  
w h i t e s  and b l a c k s  r e s i d e d  t h e r e  by 1733® P o p u l a t i o n  grew 
a t  l e s s  t h a n  h a l f  t h i s  r a t e  i n  t h e  1730s an d  1760s ,  b e c a u s e  
t h e  f r o n t i e r  moved f a r t h e r  and  f a r t h e r  w e s t  and  s o u th *
The t a x a b l e  p o p u l a t i o n  o f  A m e l ia  d i p p e d  d r a s t i c a l l y  i n  
1736, soon  a f t e r  P r i n c e  Edward County  was fo rm ed  from 
i t s  l e s s - s e t t l e d  p a r t s ,  and  t h e n  r o s e  s t e a d i l y  u n t i l  
1?68® From 1736 to  1768,  t h e  c o u n t y ’ s t a x a b l e  p o p u ­
l a t i o n  r o s e  from 3*121 t o  4*755—~ an i n c r e a s e  o f  a  l i t t l e  
more t h a n  o n e - h a l f *
A p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  h ad  b e g u n .  The number o f  w h i t e  
t i t h e s  r e a c h e d  o n l y  3^172  i-n 1776, a  r i s e  o f  l e s s  t h a n  
o n e - t e n t h  s i n c e  1768® T a x a b le  f i g u r e s  h a v e  n o t  s u r v i v e d  
f o r  t h e  t u r b u l e n t  war y e a r s  from 1777 t o  1781* I n  1782,
18®
19.
NUMBERS OF
TABLE 3 
AMELIA COUNTY TITHABLES, 1735- 1794
P e r i o d o f S a r l y  'N a t io n ;
E a r l y S e t t l e m e n t M id d le Y e a r s P e r i o d
1735 588 1756 3121 1782 5823
1736 671 1757 3340 1 78 a 6008
1737 759 1758 3317 1784 5063
1736 870 1759 3539 1785 5325
1739 943 1760 3651 1786 5509
1740 1094 1761 3835 1787 6317
1741 1185 1762 3934 1788 668 4
1742 1 39 1763 4067 1789 6768
1743 1558 1764 4224 1790 6823
1744 1776 XXXX 1791 6867
1743 1886 1 766 4360 179 2 6958
1746 2056 1767 4472 1793 7199
1747 2250 1768 4755 1794 7316
1748 2402 1769 4903
1749 2539 1770 5020
XXXX 1771 5308
1755 3735 1772 5V35
1773 5023
1774 5172
XXXX
1776 5172
S o u r c e s :  A m e l ia  County  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax Books* VSL;
M ic h a e l  Lee N i c h o l l s ,  O r i g i n s  o f  t h e  V i r g i n i a  
S o u th  s i  d e : A So c 1 a l  an d Econo mi c S t u  dy ( Ph. o I) * 
D i s s e r t a t i o n :  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary,
1 9 70 ) ;  and u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  by A l l a n  
K u l i k o f f * I n s t i t u t e  o f  E a r l y  A m erican  H i s t o r y  
and. C u l tu r e *  W i l l i a m s b u r g *  V i r g i n i a *  1977*
h o w e v e r ,  we can  o n c e  a g a i n  compute  t h e  number o f  
t i t h a b l e s ,  t h i s  t im e  by m eans  o f  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
t a x  books*  I n  t h a t  y e a r ,  t h e  num ber  o f  t i t h a b l e s  was 
a p p r o x i m a t e l y  5?8 0 0 ,  an I n c r e a s e  i n  s i x  y e a r s  o f  105 
p e r  year® A f t e r  1782, t h e  t i t h a b l e  f i g u r e s  b e g an  t o  
jump e r r a t i c a l l y ,  p lu m m e t in g  t o  5?083  i n  178A and n o t  
a g a i n  e x c e e d i n g  t h e  1782 f i g u r e  u n t i l  1787? when t h e  
num ber  o f  t i t h a b l e s  r e a c h e d  6,395® H ere  a g a i n  i s  
e v i d e n c e  o f  r en e w e d  g r o w th  i n  1787 and 1788 which  
o c c u r r e d  i n  a l l  o f  t h e  s i x  S o u t h s i d e  c o u n t i e s  s t u d i e d  
( s e e  T a b l e  3 and  F i g u r e  2 ) .
D u r in g  t h e  f i r s t  t h i r t y  y e a r s  o f  Amelia* s 
e x i s t e n c e ,  p o p u l a t i o n  grew r a p i d l y  t h r o u g h  i n - m i g r a t i o n .
By t h e  1770s ,  new c o u n t i e s  had  fo rm ed  f a r t h e r  v e s t  i n  
. V i r g i n i a .  The l o s s  o f  t i t h a b l e  p e r s o n s  i n  t h e  1770s seems 
to  i n d i c a t e  two t h i n g s :  1. )  A m e l ia  r e s i d e n t s  were
b e g i n n i n g  t o  move o u t  i n  n o t i c e a b l e  num bers ;  and
2 . )  n o t  enough newcomers  a r r i v e d  t o  o f f s e t  o u t - m i g r a t i o n  
and  d e a t h s  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  A few new p e o p l e  may 
h a v e  come t o  A m e l ia  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  p e r i o d ,  
b u t  n o t  enough  t o  make a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ®
F i n a l l y ,  t h e  s h i f t s  I n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  
t h e  p e a c e  t r e a t y  w i t h  B r i t a i n  may h a v e  had  a  p u r e l y  
a d m i n i s t r a t i v e  e x p l a n a t i o n :  a  c h a n g e  i n  t a x i n g  d e f i n i t i o n
may h a v e  e x c l u d e d  a  num ber  o f  t i t h a b l e s  from t h e  l i s t s  
b e tw e e n  1782 and  1786® W hile  no su c h  c h a r g e  a p p e a r s  on t h  
t a x  b o o k s ,  t h e r e  may h a v e  been  a  s i l e n t  c h a n g e  i n  p r a c ­
t i c e ,  e v i d e n c e d  by t h e  s h a r p  d e c r e a s e  b e tw e e n  1782 and
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S o u r c e s :  A m e l ia  County  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax Books,  VSL;
M i c h a e l  Lee N i c h o l l s ,  O r i g i n s  o f  t h e  V i r g i n i a  
S o u t h s ! d e :  A S o c ia l ,  and  Economic S tu d y  (P h .D .  
D i s s e r t a t i o n :  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary, 
1972) ;  and u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  by A l l a n  K u l i k o f f ,  
The I n s t i t u t e  o f  E a r l y  A m er ican  H i s t o r y  and 
C u l t u r e ,  1977®
1784 o f  280 t o  15 i n  t h e  number o f  n o n - s l a v e o w n e r s *
I n  t h i s  r e s p e c t *  A m e l ia  may h a v e  been t y p i c a l  o f  
o t h e r  S o u t h s i d e  c o u n t i e s *  A r e c e n t  s t u d y  o f  P r i n c e  
Edward County  d u r i n g  t h e  same t i m e  sp an  r e a c h e d  s i m i l a r  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  p o p u l a t i o n  f i g u r e s #  I n  t h a t  .county*  
w hich  b o r d e r e d  A m e l ia  and  was fo rm ed  from i t  i n  t h e  
m i d - 1750s* t h e  t i t h a b l e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  
d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  s e t t l e m e n t  from 1757 to  1 7 7 3®
The p o p u l a t i o n  d i p p e d  s l i g h t l y  i n  t h e  1760s and d u r i n g  
t h e  e a r l y  1770s  b u t  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  . 'Revolution*
T h e n 3 i n  t h e  1780s* i t  e x h i b i t e d  t h e  same e r r a t i c  b e h a v i o r  
a s  A m e l ia  and  l o s t  .and r e g a i n e d  t i t h a b l e s  u n t i l  1787#
The p o p u l a t i o n  o f  P r i n c e  Edward d i d  n o t  b e g i n  to  
s t a b i l i s e  a g a i n  u n t i l  1 7 9 0 ; even  then*  t h e  r a t e  o f  
i n c r e a s e  was much s l o w e r  t h a n  i n  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  
o f  s e t t l e m e n t ® 1-^  I t  may be* then *  t h a t  a  ch an g e  i n  
t a x i n g  p r a c t i c e  o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  S o u t h s i d e  V i r g i n i a  
i n  t h e  m i d - 1780s and c a u s e d  an a p p a r e n t  i n t e r r u p t i o n  
i n  an o t h e r w i s e  s t e a d y  p a t t e r n  o f  g rowth*
T r e n d s  i n  l a nd o w n e r s h i n * == The e f f e c t  o f  a 
g r o w in g  p o p u l a t i o n  and a c c e l e r a t e d  m i g r a t i o n  on A m e l i a 5 s 
s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  s e e n  t h r o u g h  an e x a m i n a t i o n  o f  l a n d ­
ow ner  s h i p  i n  t h e  c o u n ty  o v e r  a  t w e n t y - y e a r  p e r i o d #  A l th o u g h
11"A yres*  M i g r a t i o n  and  S o c i a l  S t r c u t u r e ,  5“ 7«
c o m p l e t e  r e c o r d s  on l a n d h o l d i n g s  e x i s t  o n l y  f o r  t h e  
y e a r s  1782, 1? 8 ? and 173SV an  i n c o m p l e t e  l i s t  f o r  
88 and a  p a r t i a l  t i t h a b l e  l i s t  f o r  1768 h e l p  to
1 /
show t h e  t r e n d  o v e r  a  s p a n  o f  two d e c a d e s  a
I n  1768,  o v e r  h a l f  o f  t h e  l a n d o w n e r s  h e l d  b e tw e e n  
100 and  .500 a c r e s  o f  l a n d  ( s m a l l -  t o  m e d i u m - s i  s e a  
farms)® The l a r g e s t  number  o f  l a n d o w n e r s  h a d  fa rm s  
i n  t h e  200 t o  299 a c r e  ca teg o ry ®  Those  ow ning  f e w e r  
t h a n  100 a c r e s  c o n s t i t u t e d  o n l y  A* 5 p e r c e n t  o f  a l l  
l a n d o w n e r s ,  and  m o s t  o f  t h e s e  had  b e tw e e n  .50 an d  100 
a c r e s  to  c u l t i v a t e ®  A l t o g e t h e r ,  f a r m e r s  w i t h  few er  
t h a n  500 a c r e s  were  i n  a - m a j o r i t y ,  c o m p r i s i n g  a b o u t  
75 p e r c e n t  o f  a l l  l a n d o w n e r s  ( s e e  T a b l e  Zj.) *
O w n e r s .o f  500 t o  1 ,0 0 0  a c r e s  made up 18 p e r c e n t  
o f  t h e  l a n d o w n e r s ,  and 8 p e r c e n t  .owned more  t h a n  1 ,0 00  
ac res®  Yet  t h e  number o f  a c r e s  t h e y  c o n t r o l l e d  was more 
t h a n  t h a t  o f  t h e  s m a l l  and  m i d d l i n g  fa rm ers©  The l a r g e s t  
l a n d h o l d i n g  b e l o n g e d  t o  Thomas Tabb ,  who owned 11 ,028  
acres®  O t h e r s  owning o v e r  1 ,0 0 0  a c r e s  may h a v e  b e e n  
s p e c u l a t o r s  r a t h e r  t h a n  l a r g e  c u l t i v a t o r s ®  Those  men 
w i t h  fa rm s  o f  more t h a n  500 a c r e s  c o n t r o l l e d  a b o u t  61 
p e r c e n t  o f  a l l  t h e  l a n d  i n  Amelia* Those  w i t h  more t h a n
^As n o t e d  a b o ve  ( s e e  n o t e  Zf), t h e  t i t h a b l e  r e c o r d s  
f o r  1768 a r e  m i s s i n g  a b o u t  700 t i t h a b l e s  ( a n d  an unknown 
num ber  o f  l a n d o w n e r s ) *  The c o m p l e t e  l a n d  t a x  bo o ks  f o r  
17 9 a r e  n o t  e x t a n t *  T h e r e  p r o b a b l y  n e v e r  were  any l a n d  
t a x  b o o k s  f o r  178.3- 1 7 8 6 ; t h e y  s i m p l y  n o t e d  a l t e r a t i o n s  i n  
t h e  1782. book  u n t i l  1787® I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by Boyd 
C o y n e r ,  The C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary, 1979®
2/f.
TABLE Zf
LAND DISTRIBUTION IN AMELIA COUNTY, 1? 68~ 1? 8 e
Number and P e r c e n t a g e  o f  L andow ners  
A c r e s  1768a  1782 1788
Fewer t h a n  
100 31 4.3% 104 10c 1 l/o 118 12*3%
100-299 34-2 3 0 ® 2 323 30 c 9 431 43
3 00 -4 9 9 133 19*6 183 18 174 18*2
3 00 -9 9 9 121 17 .8 136 13*1 168 17 .8
1000-2999 49 7 . 2 37 3*3 39 6*1
3 00 0 -4 9 9 9 4 * 6 2 « 2 4 a 4
3 0 00 + 1 .1 Ot_ . 2 2 * 2
<dB ased  on a p p r o x i m a t e l y  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  c o u n ty  
t a x p a y e r s *
S o u r c e s :  T i t h a b l e  l i s t s  and  l a n d  t a x  b o o k s ,  A m el ia
C o u n ty ,  1 7 6 8 -1 7 8 8 ,  VSL.
25©
1 , 0 0 0  a c r e s  owned a t h i r d  o f  t h e  c o u n t y ’ s  l a n d *  w h i l e  
s m a l l  t o  m i d d l i n g  f a r m e r s  h a d  o n l y  a  s l i g h t l y  l a r g e r  
s h a r e g J u s t  u n d e r  ifO p e rc e n t®  I n  1768* m o r e o v e r ,  l a n d l e s s  
t a x p a y e r s  i n  A m elia  c o m p r i s e d  a  f u l l  f i f t h  o f  t h e  c o u n t y ’ s 
t a x p a y i n g  p o p u l a t i o n ®  T h i s  f a c t  r e v e a l s  t h a t ,  l a n d  was n o t  
a s  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a s  m ig h t  be  e x p e c t e d  i n  t h e  f i r s t  
s t a g e s  o f  s e t t l e m e n t  ( s e e  T a b l e  5)®
By t h e  1780s t h e  s i z e  o f  f a r m s  had  d e c l in e d ®  I n  
1782 , t h e  p e r c e n t a g e  o f  l a n d o w n e r s  owning f a r m s  b e tw e e n  
o n e  h u n d r e d  and  t h r e e  h u n d r e d  a c r e s  i n  s i z e  had  i n c r e a s e d  
from a b o u t  o n e - f o u r t h  t o  o v e r  o n e - h a l f  o f  a l l  l a n d o w n e r s *
The l a r g e s t  p e r c e n t a g e  owned one h u n d r e d  t o  two h u n d r e d  acres*, 
w h i l e  a  f o u r t h  o f  e l l  l a n d o w n e r s  o c c u p i e d  two h u n d r e d  to  
t h r e e  h u n d r e d  a c r e s  o f  land® T h i s  f a c t  d e m o n s t r a t e s  t h e  
l o w e r  m i d d l e - c l a s s  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  county® The 
p e r c e n t a g e  o f  f a r m e r s  w i t h  f e w e r  t h a n  one  h u n d r e d  a c r e s ,  
h o w e v e r ,  had  a l s o  grown c o n s i d e r a b l y  s i n c e  1768®
Most l a r g e  s p e c u l a t o r s  a p p a r e n t l y  s o l d  t h e i r  h o l d i n g s  
b e tw e e n  1768 and  1782 t o  m i d d l i n g  f a rm e rs #  W hile  n e a r l y  
e i g h t  o u t  o f  t e n  l a n d o w n e r s  p o s s e s s e d  f e w e r  t h a n  500 
a c r e s  i n  1782 , t h e  p e r c e n t a g e  o f  l a n d o w n e r s  who h e l d  
b e tw e e n  500 and 1 ,0 00  a c r e s  d e c l i n e d  ( s e e  T a b l e  i f ) .
A Tabb was s t i l l  t h e  g r e a t e s t  l a n d h o l d e r ;  Thomas’ s o n ,
J o h n ,  h e l d  13*151 a c r e s .  Jo h n  Tabb p r o b a b l y  d i v i d e d  
h i s  l a n d  i n t o  d i f f e r e n t  t r a c t s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n ty ,  
b u t  p r o b a b l y  n on e  o f  t h e s e  would  h a v e  b e e n  s m a l l e r  t h a n
o rc~ Kj
TABLE 5
LAND DISTRIBUTION IN AMELIA COUNTY, 1768 AND 1788
Number and  P e r c e n t a g e  o f  ;Ho u s e h o l d e r s
A c r e s 1? 6 8 a  1788
No l a n d  l i s t e d 188 2 1 , 6  % 308 2 A © A c/o
Fewer t h a n  
100 31 3 ® 6 118 9 . 3
100-299 3A2 3 9 ,  A A31 3 A® 1
3 0 0 -4 9 9 133 15*3 17A n PJ ^
5 0 0 -9 9 9 121 13 .9 168 1 3 ,3oo
5 A 6*2 65 cz  ^7^ © 1
a B ased  on a p p r o x i m a t e l y  f o u r - f i f t h s  
t a x p a y e r s .
o f t h e  c o u n ty
S o u r c e s :  T i t h a b l e  
C ou n ty ,
l i s t s  and  l a n d  t a x  bo< 
1768 and  1788* VSL.
Dl'i S , Amelma
2 7 .
i 5
1 ,0 0 0  a c r e s  i n  s i z e *  At f i r s t  g l a n c e ,  ' t h e n ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  m o s t  o f  t h e  l a n d  i n  A m el ia  was u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  which  was a  m a j o r i t y  i n  t h e  county® 
B u t ,  i n  f a c t ,  t h e  t o t a l  number o f  a c r e s  h e l d  by p l a n t e r s  
ow ning  500 a c r e s  o r  more  was g r e a t e r  t h a n  t h a t  h e l d  by 
a l l  t h e  s m a l l  and m i d d l i n g  f a r m e r s .  J o h n  Tabb a l o n e  con™ 
t r o l l e d  more l a n d  t h a n  t h e  10 p e r c e n t  o f  t h e  l a n d o w n e r s  
who owned f e w e r  t h a n  100 a c r e s  each®
By t h e  end o f  t h e  17 8 0s ,  t h e r e  were  o n l y  m in o r  
a l t e r a t i o n s  i n  t h e  l a n d h o l d i n g  p a t t e r n  i n  A m e l i a .  T a b l e  5 
shows l a n d h o l d i n g  d a t a  f o r  a l l  h o u s e h o l d e r s  i n  Amelia, i n  
t h e  y e a r s  1768 and 1788® W hile  a l l  t h e  c h a n g e s  were  n o t  
t h a t  d r a s t i c ,  t h e y  do s u g g e s t  d e c l i n i n g  o p p o r t u n i t y  i n  
A m e l i a .  The num bers  o f  l a n d l e s s  men and s m a l l  l a n d o w n e r s  
i n c r e a s e d  c o n t i n u o u s l y  b e tw e e n  1768 and 1788® The l a n d l e s s  
may h a v e  b e en  e i t h e r  newcom ers  to  t h e  c o u n ty  o r  s o n s  who 
came o f  l e g a l  age  a f t e r  1768 • As t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e '  
c o u n t y  a g e d ,  more  and  m ore  m a t u r e  men l e f t  t h e i r  
h o l d i n g s  t o  t h e i r  s o n s .  T h i s  p r a c t i c e  o f  p a r t i b l e  
i n h e r i t a n c e  would  i n e v i t a b l y  l e a d  to  s m a l l e r  h o l d i n g s  
i f  m o s t  o f  t h e  s o n s  s t a y e d  i n  t h e  c o u n ty  and c o u l d  n o t  
f i n d  open  l a n d s  n e a r  t h e i r  p a r e n t s 1 acres*,  A medium- 
s i z e d  250- a c r e  p l o t ,  f o r  exam p le ,  m ig h t  be  p o r t i o n e d  o u t
1 ^^ J a c k s o n  T u r n e r  Main,  "The One H u n d r e d , "  W i l l i a m  and 
Mary Qu a r t e r l y ., XI ( 1 9 5 h ) s  3 5 5 s « Main r e f e r s  h i s  r e a d e r s  
t o  L o u i s  Morton.? s R o b e r t  C a r t e r  o f  Homini H a l l , w h ich  s t a t e s  
t h a t  C a r t e r ’ s l a n d  was d i v i d e d  i n t o  t r a c t s  o f  a b o u t  1 ,0 0 0  
a c r e s  each® T h i s  p r a c t i c e  c a n n o t  be a ssum ed  t o  be t h e  
norm, and  Main p o i n t s  o u t  t h e  n e e d  t o  exam ine  o t h e r  p l a n t e r s ’ 
r e c o r d s ,  o f  w h ic h ,  u n f o r t u n a t e l y ,  few e x i s t .
among a  man’ s  t h r e e  s o n s ,  t h u s  b eco m in g  t h r e e  83-*a c r e  
p l o t s .  P a r t i b l e  i n h e r i t a n c e ,  t h e n ,  m ig h t  e x p l a i n  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s m a l l  h o l d e r s *
The n u m b ers  o f  l a r g e  l a n d o w n e r s  i n c r e a s e d  somewhat 
d u r i n g  t h e  1 7 8 0 s . '  T h e y  b o u g h t  s m a l l -  o r  m e d i u m - s i z e d  t r a c  
t h a t  h ad  be longed ,  t o  men who l o s t  t h e i r  l a n d  d u r i n g  t h e  
•d ep r e s  s i  on o f  t h  e mi d~ 1780s ,  d i  e d i n t e s t a t e ,  o r  d e c i  d. e d 
t o  t r y  t h e i r  l u c k  i n  a n o t h e r  c o u n t y  o r  s t a t e .  J o h n  Tabb,  
f o r  e x am ple ,  i n c r e a s e d  h i s  1782 h o l d i n g s  o f  1.3 * 151 a c r e s  
t o  12 ,306  a c r e s '  i n  1787*” 1788* S i n c e  by t h e  1780s m ost  
o f  S o u t h s i d e  V i r g i n i a ’ s  l a n d  was I n  p r i v a t e  h a n d s ,  p l o t s  
h a d  t o  be  p u r c h a s e d  from t h e i r  o w n e r s  o r  e l s e  i n h e r i t e d .  
W h a tev e r  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  r © a p p o r t i o n m e n t s  o f  
l a n d ,  t h e  c h a n g e s  w ere  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s m a l l -  and  
m e d i u m - s i z e d  f a rm s  and  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  l a r g e r  f a r m s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  580-  t o  1, 000- a c r e  c a t e g o r y .
D ependency  and t e n a n c y *  == As o p p o r t u n i t i e s  
d i m i n i s h e d ,  one  m ig h t  e x p e c t  a  r i s e  i n  t h e  number o f  
y o u t h s  i n  t h e  c o u n ty  who had  no h o u s e h o l d s ;  b u t  a p p a r e n t l y ,  
young  men l e f t  t h e  c o u n t y  r a t h e r  t h a n  r e m a in  a s  d ep en ­
d e n t s  on t h e i r  p a r e n t s ’ o r  n e i g h b o r s 1 f a r m s .  The l e v e l  
o f  d e p en d e n cy  o f  young  men d e c l i n e d  o v e r  t i m e  i n  .Amelia 
C o u n ty .  I n  1768, s o n s  l i v i n g  a t  home, l a b o r e r s  o r  
o v e r s e e r s  c o n s t i t u t e d  o n e - t h i r d  o f  a l l  w h i t e  t i t h e s #
By 1782, t h e y  c o n s t i t u t e d  o n l y  16 p e r c e n t  o f  t h e  w h i t e  
t a x a b l e  p o p u l a t i o n ;  b u t  a  ch an g e  i n  t a x i n g  p r a c t i c e  i n
rj-j •
1781 s t i p u l a t e d  t h a t  o n l y  m a l e s  o v e r - - t w e n ty - o n e  y e a r s  
o f  age  s h o u l d  be  c o u n t e d  a s  t i t h a b l e ,  i n s t e a d  o f  m a l e s  
o v e r  s i x t e e n  a s  b e f o r e *  By 1788, t h e  t a x  lav /s  had 
c h a n g e d  o n ce  more  t o  d e f i n e  t i t h a b l e s  a s  m a l e s  o v e r  
s i x t e e n ®  N o n - h o u s e h o l d e r s  who w ere  d e p e n d e n t  now 
c o m p r i s e d  o n e - f i f t h  o f  t h e  t a x a b l e  p o p u l a t i o n ,  and t h a t  
p r o p o r t i o n  r e m a in e d  s t a b l e  t h r o u g h  1794®
N o n - h o u s e h o l d e r s  who d i d  n o t  p ay  t h e i r  own t a x e s  
f e l l  i n t o  two c a t e g o r i e s :  t h o s e  b e a r i n g  t h e  same f a m i l y
names a s  t h o s e  who p a i d  t h e i r  p o l l  t a x e s ,  and t h o s e  w i t h  
d i f f e r e n t  names® r/e w i l l  assume t h a t  t h e  f o r m e r  were 
i n  some way r e l a t e d  to  t h e  p e r s o n s  who p a i d  t h e i r  
t a x e s — i n d e e d ,  many o f  t h e i r  names a r e  f o l l o w e d  by 
!,J r « n— and t h a t  t h e  l a t t e r  were  n o t*  I n  1768,  r e l a t i v e s  
and n o n - r e l a t i v e s  each  made up  bO p e r c e n t  o f  t h e  d e p en ­
d e n t  w h i t e  t i t h e s ,  I n  1782,  r e l a t i v e s  c o n s t i t u t e d  o n l y  
a b o u t  o n e - t h i r d  o f  a l l  t a x p a y e r s ;  t h e  d e c l i n e  i s  
e x p l a i n e d  p a r t l y  by t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s i x t e e n -  
t o  t w e n t y - y e a r  olds® T hose  u n r e l a t e d  i n  name t o  t h e  
p e r s o n s  who p a i d  t h e i r  t a x e s  c o m p r i s e d  a  f o u r t h  o f  
t h e  t o t a l  n o n - t a x p a y i n g  w h i t e  t i t h a b l e s o  T h ese  non­
t a x p a y e r s  were  p r o b a b l y  l a b o r e r s  o r  o v e r s e e r s ;  i n  some 
i n s t a n c e s ,  t h e y  may h a v e  b e e n  s o n s - i n - l a v / ,  s t e p s o n s  o r  
r e l a t i v e s  w i t h  d i f f e r e n t  surnames® The num ber  o f  a c t u a l  
r e l a t i v e s ,  t h e n ,  i s  p r o b a b l y  u n d e r e s t i m a t e d ®  The
  ........ ii w w w i i i im iw w  nw m otm i ■mm a .......in « • -  mm ■'*" 1 «« ■
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TABLE 6
DEPENDENCY, AMELIA COUNTY, 1768“ 1794
1768 1782' 1788 1794
Number o f  
t i t h a b l e s
Number o f  
h o u s e h o l d e r s
1382j
W hite  t i t h e s  
n o t  r e l a t e d  i n  
name to  t h o s e  
who p a i d  t a x
D e p e n d e n t s  who 
p a i d  own t a x
869
Number o f  
d e p e n d e n t  w h i t e  
m a l e s  who d i d  n o t  
p a y  own t a x  314
W hite  t i t h e s  
r e l a t e d  i n  name 
to  t h o s e  who 
p a i d  t a x 233
239
Not
l i s t e d
1213
1016
199
32
73
1398
1.264
1692
1327
334
U n a b le  t o  U n a b le  t o  
com pute^  c o m p u te *3
U n a b le  t o  U n a b le  to  
compute  c o m p u te 0
Not Not
l i s t e d  l i s t e d
I n c l u d e s  o n l y  w h i t e  m a l e s  21 y e a r s  o f  age  and  o l d e r *  
The f i g u r e s  f o r  1768, 1788 and 1794 a r e  f o r  w h i t e  m a l e s  
16 an d  o l d e r #
"h
D ep en d e n t  w h i t e  t i t h e s  f o r  t h e s e  y e a r s  were  n o t  
l i s t e d  by name#
S o u r c e s :  T i t h a b l e  l i s t s  and p e r s o n a l  p r o p e r t y  tax: b o o k s ,
A m e l ia  C o u n ty ,  1768“ 1794? VSL*
3 1 .
r e m a i n i n g  d e p e n d e n t s  p a i d  t h e i r  own tax e s* -  The f i g u r e s
f o r  1?88 and 1? 9 h o r e  n o t  a s  r e v e a l i n g  a s  t h o s e  o f  1782$
d e p e n d e n t s  f o r  th e s e ,  y e a r s  were  n o t  l i s t e d  by name, o n l y
i n  n u m b ers ,  and  t h o s e  p a y i n g  t h e i r  own t a x e s  were  u n l i s t e d ®
I f  e a r l i e r  t r e n d s ,  i n  d e p e n d e n c y  a r e  r e f l e c t e d  i n  1788 and
1 7 9 1{-3 r e l a t i v e s  and n o n - r e l a t i v e s  e ach  p r o b a b l y  came
t o  c o m p r i s e  o v e r  10 p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  w h i t e  t i t h a b l e  
117p o p u l a t i o n  { ( s e e  T a b le  6 )*
Most w h i t e s  p a i d  t a x e s  on one  o r  more y o u t h s ,  
u s u a l l y  t h e i r  s o n s ,  who c o u l d  n o t  y e t  a f f o r d  f a rm s  o f  
t h e i r  own, t h o u g h  t h e y  m i g h t  a c q u i r e  them l a t e r  i n  l i f e ®  
T h ese  d e p e n d e n t s  were  n o t  n e c e s s a r i l y  p o o r ,  o n l y  young*
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w e a l t h i e s t  p l a n t e r s  p a i d  t a x e s  
f o r  num erous  w h i t e s  who p r o b a b l y  a c t e d  as. o v e r s e e r s ,  
w J o h n  Tabb p a i d  t h e  p o l l  t a x e s  o f  e i g h t  w h i t e  t i t h a b l e s  
t i n  1?88 and 1794-* none  o f  whom was a  Tabb® T hese  men. 
u n d o u b t e d l y  s u p e r v i s e d  t h e  two h u n d r e d  a d u l t  b l a c k  
s l a v e s  who worked  T a b b ' s  v a r i o u s  p l a n t a t i o n s *
A p p a r e n t l y ,  w h i t e  f a m i l i e s  d i d  n o t  p r a c t i c e  any 
form o f  b i r t h  c o n t r o l ,  b e l i e v i n g  p e r h a p s  t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n  would  e v e n t u a l l y  f i n d  l a n d  and s l a v e s  o f  
t h e i r  own® F a m i l i e s  w ere  c o n s i s t e n t l y  m e d i u m - s i z e d  
o r  l a r g e  by t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  t i m e .  T h i s  t r e n d  
can  be  s e e n  i n  t h e  c e n s u s e s  o f  1782 and 1785 ? t a k e n  f o r
17'T h e  l i s t s  f o r  1788 and 179^- g i v e  o n l y  t h e  names o f  
t h e  d e p e n d e n t  w h i t e  m a l e s  i n  R a l e i g h  P a r i s h ,  which became 
.Amelia County  i n  1?89® F o r  N o t to w ay  P a r i s h  (N o t tow ay  
County  i n  1789) >■ t h e  num ber  o f  t a x p a y e r s  i s  . r e c o r d e d ,  b u t  
n o t  t h e i r  names*
e v e r y  c o u n ty  by o r d e r  o f  t h e  V i r g i n i a '  - s t a t e  l e g i s l a t u r e *  
I n  1782,  t h e  c e n s u s  r e c o r d e d  o n l y  t h e  number  o f  w h i t e  
and  b l a c k  " s o u l s " ;  i n  1785? i t  l i s t e d  w h i t e  " s o u l s , "  
" d w e l l i n g s , "  and  " o u t b u i l d i n g s "  b u t  o m i t t e d  b l a c k  
" so u ls* " ^  D u r in g  b o t h  o f  t h e s e  y e a r s ,  f a m i l i e s  o f  
f o u r  to  n i n e  " s o u l s "  p r e d o m i n a t e d  among w h i t e s ,  c o n s t i ­
t u t i n g  r o u g h l y  64 p e r c e n t  o f  a l l  w h i t e  f a m i l i e s  i n  t h e  
countye- I n  1782,  f a m i l i e s  o f  s e v e n  w ere  m ore  n um erous  
t h a n  t h o s e  o f  any o t h e r  s i z e ,  w h i l e  i n  1785? f a m i l i e s  
o f  f i v e  were  m o s t  a b u n d a n t*  I n  t h e  l a t t e r  y e a r ,  h o u s e ­
h o l d s  o f  f e w e r  t h a n  f i v e  p e r s o n s  d e c r e a s e d  w h i l e  t h o s e  
o f  m ore  t h a n  t e n  i n c r e a s e d  ( s e e  T a b l e s  7 and  8)®
The c e n s u s  o f  1785 shows  t h a t  11 p e r c e n t  o f  t h e  
f a m i l i e s  i n  A m e l ia  C oun ty  d i d  n o t  own even  one  d w e l l i n g  
and were  p r o b a b l y  r e n t e r s ,  o v e r s e e r s  o r  t e n a n t s *  S i n c e  
" d w e l l i n g s "  a r e  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  from " o u t b u i l d i n g s "  
i n  t h e  c e n s u s ,  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  why some f a m i l i e s  
owned more  t h a n  one  house® In  t h e  c a s e  o f  P a u l i n g  
A n d e r s o n ,  who owned f i v e  h o u s e s  and  b e tw e e n  tw o • and 
t h r e e  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d ,  t h e  d w e l l i n g s  may h a v e  been  
on s e v e r a l  d i f f e r e n t  t r a c t s  o f  land® I t  i s  a l s o  u n c l e a r  
w h e t h e r  s l a v e  q u a r t e r s  w ere  c o n s i d e r e d  " d w e l l i n g s "  i n  
t h i s  c en su s*  I n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  t h e  a d d i t i o n a l  h o u s e s
1 P!F o r  t h e  t e x t  o f  t h e  a c t ,  s e e  H e n in g ,  XI,  40® D a ta  
i n  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e  drawn from Heads  o f  F a m i l i e s  a t
i k a  £ U s t  C en su s  o f  t h e  P a t t e d  S t a t e s  Taken i n  t h e  Y ear  
4220: Re£0 £ d s  pj .  t h ^  S t a t e  E m i g r a t i o n s . JLZ&g to  12115 
{ W a s h i n g t o n , 1 9 0 3 ) ,  1 0 -1 3 ,  6 1 - 6 3 .  The 1785 e n u m e r a t i o n
f o r  A m e l ia  i s  o n l y  a p a r t i a l ,  l i s t ®
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TABLE 7
DISTRIBUTION OF WHITE FAMILY SIZE, AMELIA COUNTY, 1782
Number o f  v / h i t e s a Hum h e r  o f  f  ami1 i  e s % t o t a l  number o f  f a m i l i e s
1 2 T 2 c b %
C. 83 8 . A
3 83 8 . 2
b 112 1 1 .0
5 1 1 b 1 1 .2
6 11 b 1 1 .2
7 113 11*3
8 106 10 . if
Q
. / 96 9® A
10 b b 6 , 3
11 b P A® 1
12 26 2 . 6
13 19 1. 9
1A 10 1. 0
13 3 z ® J
16 3 * J
N = 1016
A v e ra g e  s i z e  -  6 ®A
^ ' I n c l u d e s  h e a d  o f  h o u s e h o ld *
S o u r c e :  U .S .  Bureau  o f  t h e  C e n s u s ,  He a d s  p.f F a m i l i e s  a t
t h e  F i r s t  C en sus  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Taken i n  
,£he  Y e a r  12932. *« i i e c o r d s  o f  t h e  S t a t e  . E n m e m t i o n s a 
1782 to  1786 ( W a sh in g to n ,  1 9 0 8 ) ,  11-13?  81-83®
3 1 .
TABLE 8
DISTRIBUTION OF WHITE FAMILY SIZE, AMELIA COUNTY, ! ? 8 5 a
tvt i r. ! • . b -at -> % t o t a l  numberNumber o f  w r i t e s  Number o i  f a m i l i e s  ~o i  i a m i n e s
'1 25 3«3
2 55 7*3
-7 51 6*7
k 76 10*1
5 88 1 1 .7
6 79 1 0 .5
7 78 1 0 .5
8 79 10 ® 5
Q> 75 1 0 .0
10 53 7*0
11 ZfO 5 - 3
12 30 k+o
13 11 1 .5
9 1 e 2
15 2 • 3
16 1 *1
17 1 «1
18 1 .1
N -  7 5 k
A v e ra g e  s i z e  = 6 ©7 
The l i s t  f o r  1785 i s  i n c o m p l e t e ,
b I n c l u d e s  h e a d  o f  househo ld®
%
S o u r c e :  I b i d ,
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may h a v e  b e e n  f o r  a d u l t  s o n s  o r  t e n a n t s ,  who t e c h n i c a l l y  
l i v e d  i n  t h e  same h o u s e h o l d  i f  n o t  u n d e r  t h e  same ro o f  * 
T h i s  l a t t e r  p o s s i b i l i t y  would  be c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
i d e a  t h a t  some w h i t e  m a l e s  fou n d  i t  d i f f i c u l t  t o  s e c u r e  
f a r m s  o f  t h e i r  own and l i v e d  a t  home l o n g e r  t o  h e l p  farm 
r e l a t i v e s 5 l a n d s  ( s e e  T a b l e  9)*
TABLE 9
DISTRIBUTION OF DWELLINGS, AMELIA COUNTY, 1785*
A’um oer  o d w e l l i n g s Nuinher o f  h o u s e h o l d s
o,_'o t o t a l  number 
o f  h o u s e h o l d s
0 86 11 * k
1! 358 k7 *> b
2 172 2 2 ,8
•za 78 1 0 ,3
k 28 V n j*  t
5~%r 32 if, 2
N = 7 5 k
a The 1785 l i s t  i s  i n c o m p l e t e ,  s i n c e  i t  r e c o r d s  o n l y
7 5k  hou s e h o Id s ,  
S o u r c e :  Ibid®
A l th o u g h  a l m o s t  h a l f  o f  A m e l i a 1s  ' f a m i l i e s  o c c u p i e d  
o n l y  one  house?  70 p e r c e n t  o f  t h e  o n e - d w e l l i n g  h o u s e ­
h o l d s  had  two o r  more o u t b u i l d i n g s  on t h e i r  l a n d *  P re su m ­
a b l y ,  some o f  t h e s e  o u t b u i l d i n g s  were  s l a v e  q u a r t e r s ,  
b u t  we c a n n o t  t e l l  from t h e  1785 c e n s u s  t h e  number o f  
b l a c k s  b e l o n g i n g  to  e ach  h o u s e h o ld *  O th e r  o u t b u i l d i n g s
1 Q
may h a v e  b e en  b a r n s ?  s t a b l e s  o r  s t o r e s .  " A f u l l  
82 p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s  owned a t  l e a s t  one  o u t ­
b u i l d i n g ?  w h ich  i n d i c a t e s  t h e  o w n e r s h i p  o f  some p e r s o n a l  
p r o p e r t y ?  e i t h e r  s l a v e s ?  h o r s e s  o r  c a t t l e  ( s e e  T a b l e  1 0 ) .
P a t t e r n s  o f  l a n d ?  h o u se  and o u t b u i l d i n g  o w n e r s h i p  
s u b s t a n t i a t e  t h e  i d e a  t h a t  Amelia?  l i k e  s e v e r a l  o t h e r  
c o u n t i e s  i n  t h e  S o u t h s ! d e  r e g i o n  o f  V i r g i n i a ?  was an 
a r e a  o f  s m a l l -  to  m e d i u m - s i z e d  fa rm s?  w h e re  m os t  
p e o p l e  owned a h o u s e  and  a  few o u t b u i l d i n g s .  Aubrey  
Land h a s  d e s c r i b e d  t h e s e  e a r l y  s o u t h e r n  p l a n t e r s  a s  
n s m a l l  f r y ” whose " l i v e s  were  d r a b . "
T h e i r  h o u s e s  more n e a r l y  r e s e m b l e d  s h a c k s  
t h a n  t h e  m a n s io n s  o f  t r a d i t i o n ?  and a l m o s t  a  
t h i r d  o f  them d i s a p p e a r e d *  • • .T h e  p r o d u c e  
o f  t h e i r  s m a l l  p l a n t a t i o n s  i n c l u d e d  m eat?  g r a i n  
and v e g e t a b l e s  f o r  s u b s i s t e n c e  and to b a c c o ?  
r i c e  and  o t h e r  s t a p l e s  t h a t  c o u l d  be s o l d  f o r
cash*  Even t h e i r  p l a n t a t i o n s  h a r d l y  e x t e n d s  
b eyond  t h e  d i m e n s i o n s  o f  a  s m a l l  f a r m .  » • »'
^Ransom Bo True?  "The C e n s u s e s  o f  1782 and 1 7 8 5 : 
D e f e c t i v e  Y e t  U s e f u l  an d  F a s c i n a t i n g ? "  L o u i s a  County  
H i j i t a r i p a l  M a g a z in e , 5 (1 97 3 )?  15c
20 Aubrey  Land? e d * , B a se s  o f  t h e  P l a n t a t i o n  S o c i e t y  
(Co lum bia?  S . C . ,  1969)?  2-3*
*7,
TABLE 10
DISTRIBUTION OF OUTBUILDINGS. AMELIA COUNTY, 1783'
Number o f  Number o f  % t o t a l  number
o u t b u i l d i n g s  h o u s e h o l d s  o f  h o u s e h o l d s
0 138 1 8 .3  %
1 88 11.7
a 89 11 .8
3 103 13* 7
u 73 10*0
- 1 0 210 2 7 . 9
10+ 31 6*6
N -  73*f
a The 1783 l i s t  i s  i n c o m p l e t e ,  s i n c e  i t  r e c o r d s  o n l y
7 b A ho u s  eho 1 d. s , 
S o u r c e :  I b i d ,
P r o p e r t y -  h o l d i n g ,  a s  we h a v e  s e e n ,  was f a i r l y  w i d e s p r e a d  
i n  A m e l ia  w i t h  each  w h i t e  t i t h e  a v e r a g i n g  8*8 s l a v e s ,  
h o r s e s  and  1 Zf h e a d  o f  c a t t l e ®  A c l o s e r  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  s o u r c e s  c o n f i r m s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  o w n e r s h i p  among A m e l ia  h o u s e h o l d e r s  b u t  e s t a b l i s h e s  
t h a t  t h e  t r e n d  t h r o u g h o u t  t h e  1780s  and e a r l y  1790s  was 
t o w a r d  h o l d i n g s  o f  s m a l l  num bers  o f  s l a v e s  and  h o r s e s ,  
w i t h  r e l a t i v e l y  l a r g e r  num b ers  o f  c a t t l e ®
D i s t r i b u t i o n  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y #  == At t h e
t im e  o f  Amelia® s  f o r m a t i o n  a s  a  c o u n ty  i n  1735? 61
p e r c e n t  o f  t h e  h o u s e h o l d e r s  h a d  no o t h e r  s o u r c e s  o f
21l a b o r — w h i t e  o r  b l a c k — b e s i d e s  them se lv e s®  By 
17685. h o w e v e r ,  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  h o u s e h o l d e r s  
i n  A m e l ia  owned s la v es®  Some o f  t h e  men w i t h o u t  
t a x a b l e  s l a v e s  may h a v e  owned a  few b l a c k s  u n d e r  
s i x t e e n  y e a r s  o f  age* b u t  t h e  t i t h a b l e  l i s t s  do n o t  
p e r m i t  k n o w le d g e  o f  t h i s *  A m a j o r i t y  o f  h o u s e h o l d e r s  
i n  1768, t h e n ,  h ad  a t  l e a s t  one  b l a c k  t i t h e ®  Over 
h a l f  o f  t h e  h o u s e h o l d e r s  owned b e tw e e n  one.  and  f i v e  
s la v es®  S e v e n t e e n  p e r c e n t  owned b e tw e e n  s i x  and 
f i f t e e n  a d u l t  s l a v e s ;  and  o n l y  f o u r t e e n  p l a n t e r s  i n  
t h e  e n t i r e  c o u n ty  c l a i m e d  more t h a n  s i x t e e n  black, 
t i t h e s ®
?2
By 1788 , '“ t h e  number  o f  s l a v e l e s s  men had  r i s e n  
t o  36 p e r c e n t  o f  t h e  h c u s © h o l d i n g  p o p u l a t i o n ®  But a t  
t h e  same t i m e ,  t h e  t i t h a b l e  p o p u l a t i o n  h a d  i n c r e a s e d ,  
and  t h o s e  e n t e r i n g  t h e  r a n k s  o f  w h i t e  h o u s e h o l d e r s  i n  
A m e l ia  seem t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  n o n - s l a v e h o l d e r s ®  They 
w e re  p e r h a p s  i n - c o m i n g  s e t t l e r s  o r  e l s e  p r o p e r t y l e s s
^ N i c h o l l s ,  1.2 9 ®
^ T h e  1782 l i s t  u n d e r r e p r e s e n t s  b o t h  t e n a n t s  and  
n o n - s l a v e h o l d e r s ®  The p o s s i b l e  ch an g e  i n  t a x i n g  p r a c t i <  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  t h e  R e v o l u t i o n  (ca® 1782-1786)  
w ou ld  e x p l a i n  t h i s  phenomenon® The 1768 l i s t  o f  s l a v e s  
i s  more d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  to  t h e  1788 and  179h l i s t s ;  
t h e r e f o r e ,  1782 h a s  b e en  e l i m i n a t e d  from t h e  d i s c u s s i o n  
o f  s l a v e - o w n i n g  i n  Amelia#
39
a d u l t  s o n s  ( s e e  T a b le  11)©
TABLE 11
DISTRIBUTION OF BLACK TITHES AMONG HOUSEHOLDERS 
AMELIA COUNTY, 1 7 6 8 -1 7 9 1
Number and p e r c e n t a g e  t o t a l  number 
o f  hou s eho 1 d e r  s
■ o f  s l a v e s 1768 1788 1791
0 263 30« 2*% 2*57 36*2;b 2*76 35°9%
1-3 113 31 510 2*2*7 570 13
6- 13 117 17 222*. 17*7 221 1 6 ,6
16+ 12* 1«6 2*3 3«1 60 2*»p
S o u r c e s :  T i t h a b l e  l i s t s  and p e r s o n a . !  p r o p e r t y  t a x  b o o k s ,
A m e l ia  C o u n ty ,  1 7 6 8 - 1791s VSL.
The f i g u r e s  f o r  1791 a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  to  t h o s e  
o f  1788© I n  t h e  17 90 s ,  a s  i n  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e ,  t h e  
new A m e l ia  t i t h a b l e s  w ere  p r o b a b l y  l a r g e l y  w i t h o u t  s l a v e s *  
The i n c r e a s e  a f t e r  1768 i n  t h e  num ber  o f  h o l d i n g s  o f  s i x ­
t e e n  o r  more  s l a v e s  i n d i c a t e s  a  r i s e  i n  t h e  number o f  
l a r g e  s l a v e h o l d e r s ,  b u t  no r e a l  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  h o u s e h o l d s  ow ning  s l a v e s *  The r i s e  i n  
t h e  number  o f  t h e s e  h o l d i n g s  may s i g n i f y  t h e  d e a t h  o f  
some l a r g e  s l a v e h o l d e r s  and  t h e  d i s p e r s a l  o f  t h e i r  s l a v e s
to  s o n s  and r e l a t i v e  s w no had  p r e v i o u s l y  owned few er  
t h a n  s i x t e e n  a d u l t  blacks.-*
O w nersh ip  o f  ho X* C 0 S ca.ll CL c a t t l e  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  
s i a v e h o 1 d in g  p a t t e r n  i n  t h e  1780s and 1790s b u t  r e m a in e d  
f a i r l y  s t e a d y  t h r o u g h o u t  t h e s e  decades® J a c k s o n  T u r n e r  
Main n o t e d  t h a t  h o r s e s ,  n o t  s l a v e s ,  were  t h e  m ost  
common t y p e  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  V i r g i n i a  a t  t h i s  
t i m e ,  and t h e  f a c t  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  1730s and 1790s 
o v e r  80 p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d e r s  i n  A m e l ia  owned a t  
l e a s t  one  h o r s e  b e a r s  t h i s  o u t .  T h i s  h i g h  r a t e  o f  
h o r s e  o w n e r s h i p  was c h a r a c t e r i s t i c  n o t  o n l y  o f  V i r g i n i a ,  
b u t  o f  m o s t  f r o n t i e r  r e g i o n s  i n  t h e  S o u t h * ^
In  1782, an o v e rw h e lm in g  m a j o r i t y  o f  h o u s e h o l d e r s  
h a d  f e w e r  t h a n  f i v e  h o r s e s *  T h i s  f a c t  a g a i n  s u g g e s t s  
a  c o u n ty  o f  s m a l l -  t o  m e d i u m - s i z e d  fa rm s  and m o d e r a t e  
w e a l t h *  The n e x t  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  h o u s e h o l d e r s  
owned b e tw ee n  s i x  and  f i f t e e n  h o r s e s *  Only a  m in u te  
p e r c e n t a g e  h a d  more t h a n  f i f t e e n ®  Most h o r s e s  i n  t h e  
c o u n ty  v/ere u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s m a l l  and  m i d d l i n g  
f a r m e r s  ( s e e  T a b le  12)*
A l th o u g h  t h e  number o f  c a t t l e - o w n e r s  d r o p p e d  to  
76 p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d e r s  i n  178? ( t h e  l a s t  y e a r  
i n  which  c a t t l e  were  deemed t a x a b l e  w e a l t h ) , t h e  
f i g u r e s  show a  c o n s i s t e n t l y  h ig h  r a t e  o f  c a t t l e  owner­
ship® The d e c l i n e  i n  p e r c e n t a g e  i n  1787 d o e s  n o t
■^Main, "The D i s t r i b u t i o n  o f  P r o p e r t y  i n  Post-  
R e v o l u t i o n a r y  V i r g i n i a , ” 2A9»
4 1 .
TABLE 12
DISTRIBUTION OF HORSES AMONG HOUSEHOLDERS 
AMELIA COUNTYs 1782-1794
Number and p e r c e n t a g e  t o t a l  number  
o i hou seho i  d e r s
Number o f  h o r s e s  1782 1788 179A
0 26 2 *6/5 12-3 9 . 8% 182 1 3 . 7%
1-3  702 69 920 72*8 912 66«7
6 - 1 3  263 26 .1  201 16 217 1 6 .4
1 cr;' 23 2 . 3  18 1*4 16 1*2
S o u r c e :  A m e l ia  County  P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax. Books,
1782-1794? VSL.
n e c e s s a r i l y  d e n o t e  a  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e l y  
e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  among h o u s e h o l d e r s  i n  
1782 .  I n s t e a d ,  i t  may p o i n t  to  i n - m i g r a t i o n  o f  
p r o p e r t y l e s s  t a x p a y e r s  o r  t h e  coming o f  age  o f  young ,  
u n e s t a b l i s h e d  men®
Those  h o u s e h o l d e r s  who owned c a t t l e  i n  A m el ia  
t e n d e d  to  h a v e  l a r g e r  num bers  o f  t h e s e  a n i m a l s  t h a n  
h o u s e h o l d e r s  h a d  h o r s e s  o r  s l a v e s *  I n  1782, o v e r  a  
f i f t h  o f  a l l  h o u s e h o l d e r s  had  b e tw e e n  f i v e  and  n i n e
Zf2,
h e a d ' o f  c a t t l e  and  a n o t h e r  f i f t h  b e tw ee n  t e n  and 
f i f t e e n  h e a d .  As many h o u s e h o l d e r s  owned more  t h a n  
t w e n t y  h e ad  a s  h e l d  f e w e r  t h a n  f i v e  head* The f i g u r e s  
f o r  178? v a r y  o n l y  s l i g h t l y  b u t  show t h a t *  w h i l e  medium* 
s i z e d  h e r d s  o f  c a t t l e  s t i l l  p r e d o m i n a t e d *  t h e  t o t a l  
number  o f  c a t t l e  ( a s  i n  t h e  c a s e  o f  h o r s e s )  was more 
e v e n l y  s p r e a d  among h o u s e h o l d e r s  i n  1787 t h a n  e a r l i e r  
i n  t h e  d e c a d e  ( s e e  T a b l e  13)® The f i g u r e s  s u g g e s t  
some d e g r e e  o f  s p e c i a l i z a t i o n  i n  c a t t l e - o w n i n g  i n  
Amelia*
TABLE 13
DISTRIBUTION OF CATTLE AMONG HOUSEHOLDERS 
AMELIA COUNTY* 1782-1787
Number and p e r c e n t a g e  t o t a l  number 
o f  h o u s e h o l d e r s
Number o f  h e a d  1782 1783 1787
0 199 m 17*6% 311 23*7!
1- 4 107 10*3 10/4 10*3 177 13® 5
3- 9 211-7 24*3 206 21 246 1 8 .8
10- 14 20 Zf 2 0 ® 2 133 13®? 183 14*1
13- 19 132. 13 117 1 1 .9 121+ 9*3
20+ 326 32 23O 23^3 268 20 « /+
^See  N o te 44 b e l o w f o r e x p l a n a t i o n .
ei A m e l ia County P e r s o n a l  P r o p e r t y  Tax, Books* 1782-
1787? VSL*
A pi c t u r e eme r g e s * -=  What* then*  had  h a p p e n e d  
t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  A m el ia  C ounty  from i t s  
i n c e p t i o n  i n  1735 to  t h e  e a r l y  n a t i o n a l  y e a r s  o f  t h e  
1790s?  The e a r l i e s t  s e t t l e r s  h a d  l i v e d  i n  a  s t r a t i f i e d  
s o c i e t y .  A y e a r  a f t e r  i t s  f o r m a t i o n  i n  1733* A m e l ia  
C oun ty  had  a  t i t  l i a b le  p o p u l a t i o n  t h a t  c o n s i s t e d  m a i n l y  
o f  w h i t e  s e r v a n t s *  h i r e d  l a b o r e r s  and s l a v e s *  The 
w e a l t h i e s t  t e n t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c o n t r o l l e d  m o s t  o f  
t h e  l a n d  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  t h e  c o u n t y . M o s t  
t a x p a y e r s  were  men o f  v e r y  s m a l l  means* l e t *  i n  t h e s e  
e a r l y  y e a r s *  s l a v e l e s s  w h i t e s  c o u l d  a t t e m p t  to  eke  ou t .  
a  m o d e s t  l i v i n g *  by f a r m i n g  t h e i r  p l o t s  by them se lv es®  
Some who w ere  u n s u c c e s s f u l  .may h a v e  moved on to  t r y  
t h e i r  l u c k  i n  o t h e r  n e w l y - f o r m e d  c o u n t i e s *  su c h  a s  
L u n en b u rg  and  P r i n c e  Edward .  S t i l l *  .Amelia* d u r i n g  
t h e  f i r s t  t w e n t y  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e *  e x p e r i e n c e d  
a  r a p i d  r i s e  i n  p o p u l a t i o n *  s u g g e s t i n g  t h a t  h e a v y  
i n - m i g r a t i o n  o f f s e t  l o s s e s  by d e a t h  and  o u t - m i g r a t i o n .
•By t h e  1760s* o n l y  men w i t h  s l a v e s  o r  l a n d  were  
a b l e  t o  s u c c e e d  i n  t h e  c o un ty #  T hose  who h a d  n e i t h e r  
a p p a r e n t l y  l e f t .  The s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  A m e l ia  
r e m a i n e d  t i g h t l y  s t r a t i f i e d  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  d e c a d e s#  Nev/comers and s o n s  who came o f  age
p i
% h e  w e a l t h i e s t  65 p l a n t e r s  i n  1788 owned a b o u t  
28% o f  t h e  l a n d  i n  A m e l i a .  The same was t r u e  o f  o t h e r
S o u t h s i d e  c o u n t i e s *  su c h  a s  P r i n c e  Edward* w here  i n  1787*
t h e  w e a l t h i e s t  s i x t y - t h r e e  men owned 85% o f  t h e  l a n d *
See A y r e s 3 M i g r a t i o n  and. S o c i a l  S t r u c t u r e *  C h a r t  V? and
1 5 - 1 6 ; an d Ni c ho 11 s  * 12 4-1 3 6 *
44=
a f t e r  1768 f a c e d  t h e  p r o b le m  o f  d i m i n i s h i n g  o p p o r t u n i t y  
i n  t h e  county® T a x p a y in g  w h i t e  a d u l t s  h e l d  on to  t h e  
p r o p e r t y  t h e y  had  and p e r h a p s  ad d ed  t o  i t *  by o c c a s i o n a l l y  
b u y i n g  o r  a c q u i r i n g  t h r o u g h  i n h e r i t a n c e  a. few more a c r e s  
o r  s l a v e s *  P e r so n a ] ,  p r o p e r t y *  t h e r e f o r e *  i n c r e a s e d  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  w i t h  t h e  t i t h a b l e  p o p u l a t i o n ®  T h e re  
was v e r y  l i t t l e  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  s e e k i n g  even  a  m o d e s t  
s t a r t  i n  A m e l i a . • S i n c e  t h e  number  o f  s l a v e s *  h o r s e s  
and. c a t t l e  i n c r e a s e d *  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  among 
h o u s e h o l d e r s  m u s t  h ave  become more c o n c e n t r a t e d ®
D u r in g  t h e  178Os and e a r  1 y 1790s* Amielia* 1 i k e  m o s t  
S o u t h s i d e  c o u n t i e s *  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  s m a l l  and  
m i d d l i n g  f a r m e r s  and l a n d l e s s  and  p r o p e r t y l e s s  men# 
T h e r e f o r e *  t h e  f a c t  t h a t *  i n  t h e  l a t e  1780s* t h e r e  w ere  
h i g h e r  p r o p o r t i o n s  o f  l a n d  and p e r s o n a l  p r o p e r t y  p e r  
t a x p a y e r  i n  A m e l ia  t h a n  i n  m o s t  o t h e r  c o u n t i e s  i n  
V i r g i n i a  i s  d e c e p t iv e ®  The a g g r e g a t e  f i g u r e s  o f  
T a b l e  2 ( s e e  p a g e s  18 an d  14) s u g g e s t  a  s o l i d l y  
m i d d l e - c l a s s  o r i e n t a t i o n  f o r  A m e l ia  County* w i t h  t h e  
a v e r a g e  f a r m e r  owning an u n u s u a l l y  l a r g e  amount -of 
p e r s o n a l  p r o p e r t y #  C l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  
r e v e a l s  s m a l l  h o l d i n g s  and l a r g e  num bers  o f  p e o p l e  w i t h o u t  
p r o p e r t y *
T h e r e  were* o f  c o u r s e *  l a r g e  e s t a t e s  i n  A m el ia  and  
s e v e r a l  e x t r e m e l y  w e a l t h y  men who o c c u p i e d  t h e  h i g h e s t
2 b•vThis f a c t  i s  s t a t e d  i n  Main* 5,The D i s t r i b u t i o n  o f  
P r o p e r t y  i n  P o s t - R e v o l u t i o n a r y  V i r g i n i a * n 252-253*
r u n g s  o f  t h e  s o c i a l  and  econom ic  l a d d e r *  Of t h e  one  
h u n d r e d  w e a l t h i e s t  p l a n t e r s  i n  V i r g i n i a  i n  1787-1788  
l i s t e d  by J a c k s o n  T u r n e r  Main* s e v e n  owned l a n d  i n  
Amelia* and t h r e e  o f  t h o s e  made t h e i r  homes i n  Amelia®'" 
A l l  s e v e n  owned fa rm s  i n  a t  l e a s t  on e  o t h e r  c o u n t y —* 
on t h e  a v e r a g e ,  i n  fo u r #  T hose  s e v e n  men owned 29* 133 
a c r e s  o r  a b o u t  7 p e r c e n t  o f  a l l  t h e  l a n d  i n  Amelia* 
T o g e t h e r  t h e y  h e l d  363 s l a v e s ,  188 h o r s e s ,  and  849 
h e a d  o f  c a t t l e ®  J o h n  Tabb was by f a r  t h e  w e a l t h i e s t  
man i n  Amelia* w i t h  14 ? 306  a c r e s  o f  l a n d ,  326  s l a v e s ,  
130 h o r s e s ,  and 492  h e a d  o f  c a t t l e *  He h e l d  l a n d  i n  
s i x  o t h e r  c o u n t i e s ,  a l l  i n  t h e  S o u t h s i d e .  or. c e n t r a l .  
P i e d m o n t ,  and  h i s  t o t a l  a c r e a g e  was 22 ,421  acres® Tabb 
owned a  l a r g e r  number o f  c a t t l e  i n  a  s i n g l e  c o u n ty  
t h a n  any o t h e r  member o f  M a i n ' s  " o n e  h u n d r e d " ; and he  
h ad  one  o f  t h e  two l a r g e s t  h e r d s  o f  h o r s e s  i n  t h e  
s t a t e ®  The o t h e r  b e l o n g e d  to  G eorge  W a s h i n g t o n * ^
Tabb o b v i o u s l y  was ex cep t io n a l ,®  The abov e  f i g u r e s  
show t h a t  he  a l o n e  owned m o s t  o f  t h e  l a n d ,  s l a v e s ,  h o r s  
and  c a t t l e  l i s t e d  a s  b e l o n g i n g  to  t h e  s e v e n  r i c h e s t  
p l a n t e r s  i n  A m e l i a .  B es id es -  h i s  w e a l t h ,  Tabb a l s o  
e n j o y e d  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  and s a t  f o r  An e l l a  i n  many 
s e s s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  Assembly® Most o t h e r  p o l i t i c a l
oc
^ The s e v e n  w ere :  T h e o d o r i c k  B la n d ,  J o h n  Cocke, 
F r a n c i s  E pp es ,  N a t h a n i e l  H a r r i s o n ,  P e t e r  J o n e s ,  W i l l i a m  
Lee  and  J o h n  Tabb# A m e l ia  was t h e  home o f  E p p e s ,  J o n e s  
and  Tabb*
6 #
l e a d e r s  emerged  from t h e  c a t e g o r y  o f  p l a n t e r s  d i r e c t l y
b e n e a t h  Tabb-—' t h o s e  who owned b e tw e e n  f i v e  h u n d r e d  and
ofto ne  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d , ‘~J
F o r  t h o s e  who had  a c q u i r e d  t h e i r  h o l d i n g s  e a r l y  on ,  
a c t u a l  d i s t r i b u t i o n s  o f  p r o p e r t y  and l a n d  r e m a in e d  
f a i r l y  c o n s t a n t  i n  A m e l ia  a f t e r  1768; b u t  o p p o r t u n i t y  
d i m i n i s h e d  f o r  m a t u r i n g  s o n s  and  nev/comers to  t h e  c o u n t y • 
Young men may h av e  s t a y e d  a t  home l o n g e r  o r  worked a s  
l a b o r e r s  f o r  more e s t a b l i s h e d  A m el ia  . r e s i d e n t s .  T hose  
who t i r e d  o f  w a i t i n g  f o r  a  c h a n c e  t o  s u c c e e d  may have  
f o u n d  i t  e x p e d i e n t  t o  l e a v e  t h e  r e g i o n  a l t o g e t h e r ®  As 
f o r  t h e  n ew com ers ,  t h e  same was p r o b a b l y  t rue® Coming 
from t h e  e a s t  and  n o r t h  i n t o  A m e l ia ,  t h e y  fo u n d  by t h e  
l a t e  1760s t h a t  t h e  c o u n t y  no l o n g e r  had  much to  o f f e r  
u n e s t a b l i s h e d  f a r m e r s ,  The c o u n ty  h a d  e n t e r e d  a  p e r i o d  
o f  s t a g n a t i o n ,  When t h e y  fou n d  t h e i r  o p t i o n s  s e v e r e l y  
l i m i t e d ,  many newcomers  d i d  e x a c t l y  a s  t h e y  had  done 
b e f o r e —- p a c k e d  t h e i r  m e a g e r  p o s s e s s i o n s  and moved o n .
PR~ W i l l i a m  G. S t a n a r d  and Mary N. S t a n a r d  ( c o m p s , ) .
The C o l o n i a l  V i r g i n i a  R e g i s t e r  ( B a l t i m o r e ,  196b)?  173” 209; 
E a r l y  G, Swem and Jo h n  W* W i l l i a m s  ( c o m p s , ) ,  A R e g i s t e r  
o f  t h e  Genercil  A ssembly  o f  V i r g i n i a , 1776- 1918 (Richmond,  
1 9 1 8 ) ,  "1-39. ~
CHAPTER I I I  
DESTINATIONS OF SOUTHSIDE MIGRANTS
uAn u n s e t t l ed d i s p o s i t i o n*" == A c c o r d i n g  to  one
w r i t e r  i n  1767,  A m e r ic a n s  n a t u r a l l y  p o s s e s s e d  " a n
u n s e t t l e d  d i s p o s i t i o n ’1 b e c a u s e  t h e y  were  a l l  e i t h e r
29i m m i g r a n t s  o r  d e s c e n d e d  from i m m i g r a n t s ,  y G e o g r a p h ic  
m o b i l i t y  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  A m er ican  l i f e  and 
may h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  so i n  t h e  d e c a d e s  p r e c e d i n g  
and  f o l l o w i n g  t h e  A m e r ican  R e v o l u t i o n *  As we h av e  
a l r e a d y  s e e n ,  c e r t a i n  c o u n t i e s  i n  t h e  S o u t h s i d e  r e g i o n  
o f  V i r g i n i a  e x p e r i e n c e d  g r e a t  f l u c t u a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
a f t e r  t h e  R e v o l u t i o n ,  f l u c t u a t i o n  t h a t  d i d  n o t  b e g i n  to  
s u b s i d e  u n t i l  t h e  1790s® T h i s  i n s t a b i l i t y  o f  p o p u l a ­
t i o n ,  c a u s e d  by i n -  and  o u t - m i g r a t i o n ,  may h av e  b e e n  t h e  
r e s u l t  o f  an " u n s e t t l e d "  o r  w a n d e r i n g  d i s p o s i t i o n ,  
b u t  i t  a l s o  h a d  c o n c r e t e  economic  causes® F a m i l i e s  
m i g r a t e d  when t h e y  c o u l d  o b t a i n  n e i t h e r  l a n d  n o r  
p e r s o n a l  p r o p e r t y .  O t h e r s  l e f t  t h e . S o u t h s i d e  c o u n t i e s  
t o  f i n d  " f r e s h  l a n d s "  i n  o t h e r  p l a c e s ,  l a n d s  whose s o i l  
h a d  n o t  y e t  l o s t  i t s  f e r t i l i t y  t h r o u g h  c o n t i n u e d
.. P i t t s b u r g h  G a z e t t e ,  March 17, 1787« Quoted  
i n  J a c k s o n  T u r n e r  Main ,  The S o c i a l  S t r u c t u r e  o f
M m  ( P r i n c e t o n ,  19 6 3 )7
1 6 4 .
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p 1 an t i n g  o f  t o  b a c  co *J "
Where,  i n  g e n e r a l ,  d i d  p e o p l e  m i g r a t i n g  from 
A m e l ia  go? I n  m o s t  m odern  s o c i e t i e s ,  few m i g r a n t s  
t r a v e l  l o n g  d i s t a n c e s *  I n s t e a d ,  t h e y  t e n d  to  s t o p  a t  
t h e  f i r s t  p l a c e  where  an  o p p o r t u n i t y  f o r  employment  
o c c u r s *  I f  t h e  " i n t e r v e n i n g  o p p o r t u n i t y , "  a s  one  
. s c h o l a r  t e r m s  i t ,  d i s a p p e a r s ,  t h e  m i g r a n t s  t r a v e l  
to  t h e  n e x t  n e a r e s t  p l a c e  where  a  30b i s  o f f e r e d . - ^
The. d i r e c t i o n  o f  m i g r a t i o n  from A m elia  was 
p r o b a b l y  l a r g e l y  to  t h e  s o u t h  ( a l t h o u g h  p e r h a p s  to  
o t h e r  V i r g i n i a  c o u n t i e s  f i r s t )  and  to  t h e  west*  
v- F r a g m e n t a r y  d a t a  c o n c e r n i n g  t h e  d e s t i n a t i o n s  o f  
j  A m e l i a  e m i g r a n t s  e x i s t  i n  a  l i s t  o f  d e l i n q u e n t  A m el ia  
t a x p a y e r s  f o r  t h e  y e a r  1788 . .  T h i s  l i s t  r e c o r d s  t h e  
y- nam es ,  p r o p e r t y  and  d e s t i n a t i o n s  o f  a l l  " I n s o l v e n t s "  
i n  t h a t  y e a r *  The d a t a  show t h a t  a. m a j o r i t y  o f  t h e  
- . . • f i f t y - t h r e e  d e l i n q u e n t  t a x p a y e r s  " rem oved"  to  w e s t e r n  
o r  s o u t h e r n  c o u n t i e s  o f  V i r g i n i a ,  e s p e c i a l l y  to  P r i n c e  
Edward C o un ty ,  d i r e c t l y  s o u t h w e s t  o f  A m e l i a .  The 
r e m a i n i n g  d e l i n q u e n t s  l e f t  V i r g i n i a  a l t o g e t h e r ,  m os t
3 0 Avery  0 .  C r a v e n ,  S o i l  E x h a u s t i o n a s  a  F a c t o r  i n  t h e
A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y  o j  V i r g i n i a  and  M a r y l a n d * 1606- 1860
( Urban  a ,  i l l . ,  1 9 2 6 7 /  72-73*
31 E.G. .R a v e n s t e in ,  "The  Laws o f  M i g r a t i o n , "  J o u r n a l
o f  t h e  Royal  S t a t i s t i c a l  S o c i e t y* XLVIII  ( 1 8 8 3 ) ,  167-227 ;
R a v e n s t e i n ,  "The  Laws o f  M i g r a t i o n :  Second  P a p e r , "  i b i d . , 
L I l  (1 88 9 )?  241-303?  Samuel A. S t o f f e r ,  " I n t e r v e n i n g  
O p p o r t u n i t i e s : A T h e o ry  R e l a t i n g  M o b i l i t y  and  D i s t a n c e , "  
M g r f t c a n  >S,Q.,c.iological _Eevie,w. V ( 1 9 4 0 ) ,  843 -867*
m i g r a t i n g  t o  e i t h e r  N o r th  C a r o l i n a  o r ' G e o r g i a .  I f
t h e  c l a s s i c  t h e o r i e s  o f  m i g r a t i o n  h o l d  t r u e ,  i t  i s
l i k e l y  t h a t  t h e  w e s t e r n  V i r g i n i a  c o u n t i e s  m e r e l y
p r o v i d e d  a  s t o p p i n g - o f f  p l a c e  on t h e  way to  t h e  new
t e r r i t o r i e s  o f  K e n tu ck y  and T e n n e s s e e ,  w h i l e  t h e
s o u t h e r n  c o u n t i e s  were  a  s t o p  on t h e  r o a d  to  t h e
d e e p e r  s o u t h  o f  t h e  C a r o l i n e s  and G eorg ia*  T hese
d a t a  would s u p p o r t  t h e  s h o r t - d i s t a n c e  t h e o r i e s  o f
m i g r a t i o n *  However, so s m a l l  a  s a m p le ,  and  f o r  o n l y
one  y e a r ,  can  h a r d l y  t e l l  t h e  f u l l  s t o r y  o f  m i g r a t i o n  
'5 Pfrom A m el ia  ( s e e  T a b le  14)•
As f o r  t h e  s o u r c e s  o f  m i g r a t i o n  i n t o  .Amelia i n  t h e  
1780s and 1790s ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  new t a x p a y e r s  
came from, t h e  same c o u n t i e s  t h e y  had  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  
o f  t h e  c o u n t y ’ s s e t t l e m e n t —- H e n r i c o ,  Gooch land  and 
.Hanover ,  l o c a t e d  n o r t h e a s t  o f  A m e l i a .  M i g r a t i o n  from 
T i d e w a t e r  V i r g i n i a  was l e s s  f r e q u e n t ,  A r e c e n t  s t u d y  
o f  g e o g r a p h i c  m o b i l i t y  i n  E l i z a b e t h  C i t y  County  d u r i n g  
t h e  e a r l y  n a t i o n a l  p e r i o d  showed t h a t  m os t  m i g r a n t s  from 
t h a t  T i d e w a t e r  c o u n ty  w e n t ,  n o t  to  t h e  s o u t h  o r  t h e  
P i e d m o n t ,  b u t  to  c i t i e s  on t h e  p e n i n s u l a ,  e s p e c i a l l y  
N o r f o l k  and P o r t s n i o u t h » -
^ ’!Some D e l i n q u e n t  T a x p a y e r s ,  1787-1790 :  A m elia  
C o u n t y , "  V i r g i n i a  Geneal o g i s t . 19 ( J u l y - S e p t • ,  1975) j 
193-194*
,Sarah S h a v e r  H ughes ,  E l i z a b e t h  C i t y  C oun ty ,  V i r g i n  
1 782-1810 :  The Economic and S o c i a l  S t r u c t u r e  o f  a  T i d e ­
w a t e r  County i n  t h e  E a r l y  N a t i o n a l  Y e a r s  ( P h .D .  D i s s e r t a ­
t i o n :  The C o l l e g e ' o f  W i l l i a m  and Mary, 197.5), 106-11 1 *
TABLE i.'+
DESTINATIONS 0?  DELINQUENT TAXPAYERS 
AMELIA COUNTY, 1788
D e s t i n a t i o n
Dumber o f  
p e o p l e
% t o t a l  number  
o f  e m i g r a n t s
P r i n c e  Edward County 9 16*9
N o r t h  C a r o l i n a r?( 13.2
G e o r g i a 6 11.3
C h e s t e r f i e l d  County 1 7,6
P ow hatan  C ounty k 7 .6
C am pbel l  County 3 tr r .y * 0
K en tu ck y 3 5,6
M e c k le n b u rg  County 3 3.6
D in w id d ie  County 7>L— 3.8
L u n en b u rg  County 2 3*5
S o u th  C a r o 1 i  n a 2. 3 .8
B e d fo r  d Coun ty 1 1.9
B runsw i  ck Coun t y 1 1 .9
C h a r l o t t e  C ounty 1 1 .9
C um ber land  County 1 1 *9
K a l i  f a x  County 1 1 .9
L a n c a s t e r  C ounty 1 1.9
P i  11 sy  1 v a n i  a  C o un t y 1 1.9
S u s s e x  County 1 1.9
N 53 100 ,0
c lA l l  t h e  c o u n t i e s  a r e  w i t h i n  V i r g i n i a .
S o u r c e :  "Some D e l i n q u e n t  T a x p a y e r s ,  1 7 8 7 -1 79 0 :  A m e l ia
County, 11 Vi r g i n i a  . g e n e a l o g i s t . 19 ( J u l y - S e p t . ,  
1 9 7 5 ) ,  1 9 3 -1 9 ^ .
"R em ova l"  t o  d i s t a n t  l a n d s *  == Another h e l p f u l- '----   t^wmaBwWiMaWiM^Bwr^mwoiyaBftiar!—--— ------------
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m i g r a t i o n  to  and  from t h e  
S o u t h s i d e  r e g i o n  i s  a  l i s t i n g  o f  B r i t i s h  m e r c a n t i l e  
c l a i m s  f o r  1775 to  180.3* T hese  w ere  g r i e v a n c e s  o f  
l o y a l i s t  m e r c h a n t s  a g a i n s t  d e b t o r s  t h r o u g h o u t  V i r g i n i a *  
D e b t o r s 1 a c c o u n t s  from s t o r e s  i n  L u n en b u rg  and 
N o t tow ay  C o u n t i e s  a p p e a r  among t h e  B r i t i s h  m e r c a n t i l e  
c l a i m s  and document  t h e  d e s t i n a t i o n s o f  many S o u t h s i d e  
m i g r a n t s .  A p p a r e n t l y ,  no l i s t  r e m a i n s  f o r  s t o r e s  i n  
.Amelia County* Though t h e  c l a i m s  from L u n en b u rg  and 
Not t o w a y  do n o t  show m i g r a t i o n  from A m e l ia ,  i t  i s  
* p o s s i b l e  t h a t  A m el ia  m i g r a n t s ,  f o l l o w e d  m o b i l i t y  
p a t t e r n s  s i m i l a r  to  t h o s e  o f  t h e i r  S o u t h s i d e  n e i g h b o r s *  
Of t h e  177 p e o p l e  l i s t e d  a s  d e b t o r s  t o  e i t h e r  
B uchanan ,  H a s t i e  and  Co* o r  A® S p i e r s ,  J « Bowman and 
,.Co*, t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  " r e m o v e d ’1 to  S o u th  C a r o l i n a ;  
11 p e r c e n t  went  even f a r t h e r  s o u t h  t o  G e o r g ia ;  and 
14 p e r c e n t  w ere  l i s t e d  a s  s i m p ly  m oving  ’’s o u t h w a r d ” 
o r  " t o  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s . "  A s i g n i f i c a n t  number 
a l s o  went  w e s t ,  e i t h e r  t o  K e n tu c k y ,  o r  t o  H a l i f a x  
C ounty  w i t h i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a .  In a l l ,  
a p p r o x i m a t e l y  o n e - f i f t h  o f  t h e  m i g r a n t s  l i s t e d  " r em o v e d ” 
to  o t h e r  p l a c e s  i n  V i r g i n i a ,  m o s t l y  to  c o u n t i e s  i n  t h e  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  ( s e e  F i g u r e  3)* Over  h a l f  
l e f t  t h e  s t a t e  t o  go s o u t h w a r d ,  w h ile  13 p e r c e n t  
t r a v e l e d  t o  some p a r t  o f  t h e  " w e s t e r n  c o u n t r y . ” P e o p l e  
who s i m p ly  went  " f ro m  V i r g i n i a ” t o  unknown p l a c e s  
c o m p r i s e d  5 p e r c e n t  o f  t h e  sample*. Only f o u r  p e o p l e
FIGURE 3
DESTINATIONS OF 177 SOUTHSIDE EMIGRANTS, 1775-1803
! U/ ICK
< t~— T e n n e s s e e  W o r t h  C a r o l i n a
Sooth Carol* /oa
QrEORCrlA
F l o r i d a
i
S o u r c e :  A d a p te d  from t h e  V i r g i n i a  S t a t e  L i b r a r y ,  A Horn-  
book a f  \Lirg. i n i a  j jls_toE£ (Richmond, 1 96 5 ) ,  2 6 - 2 9 .
w ent  n o r t h .  A widow w ent  to  " L i t t l e  York Town," 
p r e s u m a b l y  d i s t i n g u i s h e d  from " b i g ” Yorktown on t h e  
p e n i n s u l a e One man m i g r a t e d  to  t h e  " S p a n i s h  G overnm en t11 
( F l o r i d a )  and  a n o t h e r  w en t  t o  t h e  " C r e e k  N a t i o n , "  b u t  
t h e s e  c a s e s  w ere  e x t r e m e l y  u n usu a l .  ( s e e  T a b l e  13) *
A lm ost  h a l f  o f  t h e s e  men and women moved d u r i n g  
t h e  1 ? 3 0 s ,  and  t h e  n e x t  l a r g e s t  number l e f t  d u r i n g  t h e  
1 7 9 0 s .  In  t h e  1780s ,  S o u th  C a r o l i n a  was t h e  m os t  
p o p u l a r  d e s t i n a t i o n ;  i n  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e ,
K e n tu c k y  was m o s t  p o p u l a r .  P r o b a b l y  no more  t h a n  
a  d o zen  p e o p l e  l e f t  d u r i n g  t h e  R e v o l u t i o n a r y  f a r .  The 
o t h e r  t i m e s  o f  d e p a r t u r e  ( " l a t e l y , " " s e v e r a l  y e a r s  
p a s t " )  a r e  to o  vague  to  t e l l  e x a c t l y  t h e  y e a r ,  t h o u g h  
we can  make a p p r o x i m a t i o n s  ( s e e  T a b l e  16)*
Some o f  t h e  m i g r a n t s  " rem o v ed "  more t h a n  once  
b e f o r e  t h e y  r e a c h e d  t h e i r  f i n a l  d e s t i n a t i o n s .  The 
m o s t  m o b i l e  o f  t h e s e  S o u t h s i d e  d e b t o r s  was Agnes May, 
who owed B uchanan ,  I i a s t i e  and  Co* < £ lp .9 ® 1 0  3 / A. T h i s  
woman " rem o v e d  from L u n e n b u rg  a b o u t  1782 to  H a l i f a x  Coun 
a n d  from t h e r e  i n  1789 to  B o t e t o u r t  County  and a b o u t
- 7  r~
179A t o  K e n t u c k y S o m e  o f  t h e  L u n en b urg  and N o t to w ay  
d e b t o r s  may h a v e  m i g r a t e d  f i r s t  t o  t h e s e  S o u t h s i d e
^ " ' B r i t i s h  M e r c a n t i l e  C la im s ,  1773-1803  (T79/79*  
P u b l i c  R e co rd  O f f i c e ,  C o l o n i a l  V i r g i n i a  R e co rd  P r o j e c t  
M i c r o f i l m ,  C o l o n i a l  V / i l l i a m s b u r g  F o u n d a t i o n ,  V i l l i a m s b u r  
V i r g i n i a ) , 2~3A? 59-65?  68-71* 7 9 - 8 5 .
35■ ^ I b i d . ,  35® M u l t i p l e  moves a r e  u s u a l l y  n o t  l i s t e d  
i n  t h e  r e c o r d s .
3k*
TABLE 15 
DESTINATIONS OF 17? EMIGRANTS 
FROM LUNENBURG AND NOTTOWAY COUNTIES, 1.775-1803
D e s t i n a t i o n
Number o f  
p e o p l e
% t o t a l  
o f  emig;
I n  V i r g i n i a 35 19 .9
H a l i f a x  County 15 S.  A
P i t t s y l v a n i a  County k 2 .2
Camp b e l l  Co u n t y 3 1 .7
C.harlo 11e County 3 1 .7
P r i n c e  Edward C ounty 3 1 .7
B o t e t o u r t  County 1 • 6
B ru n sw ic k  County '51 © 6
C um ber land  County 1 o 6
Fau q u i  e r  County 1 ® 6
nL i t t l e  York Town” 1 e 6
N o r t h e r n  N e ck 1 o 6
N o 11 oway Co u n t y 1 *6
S o u th  C a r o l in a . T2 2 3 .8
" S o u th w a r d " BAj. 13*5
G e o r g i a 19 10 .7
K e n tu ck y 17 9 . 6
N o r t h  C a r o l in a . 13 7 . 3
! f F r  o m Vi r  g i  n i  a ’' 8 k* 5
"The  W es te rn  C o u n t ry " k O "ha *
"From L u n enb u rg " 2 1. i
T e n n e s s e e 2 1. i
D e s t i n a t i o n
Number o f  % t o t a l  number
P e o p l e  o f  e m i g r a n t  s
"The  C reek  N a t i o n 1' 1 #6 %
"The  S p a n i s h  G overnment"  1 . 6
Unknown 9 9° 1
N ] 77 TooTo
S o u r c e :  B r i t i s h  M e r c a n t i l e  C la im s .  1775-1803; (T 79 /79?
P u b l i c  R e c o r d s  Office*? C o l o n i a l  V i r g i n i a  R e c o rd  
P r o j e c t  M icro  f i l m ,  C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g  Founda­
t i o n ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ) 5 2 -54?  59-65?  
6 8 - 7 1 ,  7 9 - 8 5 .
TABLE 16
TIMES OF DEPARTURE OF 17? EMIGRANTS 
FROM LUNENBURG AND NOTTOWAY COUNTIES, 1 77 5 -1 8 03
Time o f  d e p a r t u r e
Number o f  
p e o p l e
% t o t a l  number  
o f  e m i g r a n t s
1770 s 10 5*6
1780s 85 if 8 . 0
1790 s 49 27 o 7
1 800-18 0 3 5 2 . 8
"Many y e a r s  p a s t " 13 7»3
Unknown 15 8 «6
N 177 TooTo
S o u r c e :  Ibid®
c o u n t i e s  from o u t s i d e #  Many o f  t h e  su rn a m e s  a r e  so 
d i s t i n c t i v e  t h a t  t h e y  a r e  u n d o u b t e d l y  t h o s e  o f  f o r m e r  
A m e l ia  t a x p a y e r s ®  B a r t l e t t  C renshaw ,  f o r  e x a m p le ,  m u s t  
h a v e  moved from A m el ia  t o  L u n e n b u rg ,  from which  he 
went  15to  H a l i f a x  County  a b o u t  f i f t e e n  y e a r s  p a s t " ^
( c a .  1 7 7 5 -1 7 7 8 ) •
A l s o ,  an unknown number o f  p e o p l e  may h a v e  l e f t  
o n l y  t e m p o r a r i l y ®  F o r  ex am p le ,  Ambrose E l l i s ,  o r i ­
g i n a l l y  o f  A m e l ia ,  a l l e g e d l y  owed A. S p i e r s ,  J# Bowman 
and  Co# f ,1 3 » 1 1 * A  3/A* E l l i s  d e n i e d  t h e  d e b t ,  c l a i m i n g  
to  h a v e  s e t t l e d  w i t h  t h e  f a c t o r  a r o u n d  1 77 5 *
h e  L’E l l i s j  b e i n g  a t  t h a t  t i m e  a b o u t  t o  s e l l -  
o f f  and  s e t t l e  i n  t h e  S p a n i s h  Government  and 
a c t u a l l y  d i d  s e t  o f f  t h e r e  an d  c o n t i n u e d  a  
l e n g t h  o f  t im e  and t h e n  r e t u r n e d  u n e x p e c t e d l y  
to  t h e  s t a t e ®  Ambrose E l l i s  s t a t e s  i t  v e ry  
i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  f a c t o r  would  t a k e  a  n o t e  
o r  bond from a  man j u s t  a b o u t  to  remove to  
t h e  S p a n i s h  Government  w i t h  a l l  h i s  p r o p e r t y  
' a n d  a t  t h a t  t im e  n o t  t o  r e t u r n  h e r e  a g a in ® 3 /
I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s ,  p e o p l e  w i t h  t h e  same su rnam e  
" re m o v e d 11 t o  t h e  same p l a c e  i n  t h e  same y e a r  o r  w i t h i n  
a  few y e a r s  o f  e ach  o th e r®  M a jo r  Thomas Tabb ,  a  
r e l a t i v e  o f  J o h n  Tabb o f  Amelia.,  " rem ov ed  from Lunen­
b u r g  i n  1780 to  Mush I s l a n d ,  N o r t h  C a r o l i n a  where  he  
l i v e d  many y e a r s  and  d i e d  t h e r e  a b o u t  t w e l v e  y e a r s  
p a s t  i n . a f f l u e n t  c i r c u m s t a n c e s ® "  Edward Tabb ,  p e r h a p s
5 6 I b i d . ,  15 .
^ b i  d » s  8 0 -8 1 •
57*
F8Thomas1 son? a l s o  went  t o  Mush I s l a n d  i n  1780*^ J o h n
Hawkins, J r * , "removed to Kentucky b e fo r e  th e  p ea c e ,"
59a l o n g  w i t h  h i s  f a t h e r ,  J o h n  H aw kins ,  S r .  Around 
1785? L o c k le y  Brown m i g r a t e d  t o  S o u th  C a r o l i n a .  V a l e n ­
t i n e  Brown and  Jo h n  Brown f o l l o w e d  him a r o u n d  1790* A H
t h r e e  were p ro b ab ly  r e l a t i v e s  because  t h e i r  names
10a p p e a r  t o g e t h e r  i n  th e  l i s t  o f  claims®"' Perhaps  
th o s e  who t r a v e l e d  w i t h  r e l a t i v e s  chose to  go lo n g e r  
d i s t a n c e s  to  th e  south  and west®
From th e s e  m e r c a n t i l e  c la im s ,  i t  ap p ea rs  t h a t  th e  
h e a v i e s t  p e r i o d  o f  m ig r a t io n  was from 1780 to 1790 i n c l u ­
s i v e .  Peaks o f  m ig r a t io n  f o r  t h i s  sample c 
i n  1780, 1783? 1788 and 1790® Many o f  th e  m ig ra n t s  
l e f t  du r ing  th e  1790s, e s p e c i a l l y  around 1793-1791? 
bu t  r e l a t i v e l y  few i n  th e  second h a l f  o f  th e  decade,
Reasons fo r  m i g r a t i o n® == Many o f  t h e s e  peop le  
p ro b a b ly  l e f t  th e  r e g io n  to  make a f r e s h  s t a r t  i n  
o t h e r  p laces*  A f t e r  many o f  th e  names appear  the  
q u a l i f i c a t i o n s ,  "very  p o o r , "  "no p r o p e r t y , 11 " p o sse sse d  
o f  very  i n c o n s i d e r a b l e  p r o p e r ty "  o r  " i n s o l v e n t . "  
S e v e ra l  o f  t h e  d e b to r s ,  though, were " i n  a f f l u e n t  c i r -
7Q
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c u m s ta n c e s "  l i k e  M a jo r  Tabb ,  o r  were  " p o s s e s s e d  o f  
s u f f i c i e n t  p r o p e r t y , "  " i n  good c i r c u m s t a n c e s "  o r  
s i m p l y  " a b l e . "  Thus ,  w h i l e  some d e l i n q u e n t s  may h ave  
b een  u n a b l e  to  m ee t  t h e i r  d e b t s  b e c a u s e  o f  e x t r e m e  
p o v e r t y ,  o t h e r  more a f f l u e n t ,  " a b l e "  p l a n t e r s  s im p ly  
d e c i d e d  n o t  t o .  The c a s e  o f  N i c h o l a s  Hobson o f  
N o t tow ay  shows p u r p o s e f u l  d e c e i t  on t h e  p a r t  o f  one 
o f  t h e s e  " a b l e "  d e b t o r s .  Hobson owed 38 • 13*9 anc1-. 
rem oved  t o  G e o r g i a  a r o u n d  1792.  An e x p l a n a t o r y  s t a t e ­
m ent  was a t t a c h e d  to  t h i s  c l a im :
T h i s  s t a t e  l o s t  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  sum o f  
money w h ich  he [Hobson] had  c o l l e c t e d  a s  
d e p u ty  s h e r i f f  i n  H a l i f a x  County  i n  1785 
and 1 7 8 6 ; a b o u t  1787 he t o o k  c a r e  to  c o v e r  
a l l  h i s  p r o p e r t y  and h i s  c r e d i t o r s  w e re  by 
h i s  v a r i o u s  t r i c k s  d e f e a t e d  u l t i m a t e l y  from 
t h e  r e c o v e r y  o f  t h e i r  c l a i m s . H
The m e r c a n t i l e  c l a i m s  f o r  S o u t h s i d e  V i r g i n i a  
seem t o  c a l l  t h e  c l a s s i c  t h e o r i e s  o f  8110:0 1 -1 1  s t a n c e  
m i g r a t i o n  i n t o  q u e s t i o n .  A lm ost  o n e™ fo u r th  o f  t h e s e  
d e l i n q u e n t  d e b t o r s  m i g r a t e d  to  S o u th  C a r o l i n a ,  whose 
n o r t h e r n  b o r d e r  i s  a p p r o x i m a t e l y  150 to  200 m i l e s  from 
L u n e n b u rg  C o u n ty .  I n  a l l ,  100 d e b t o r s  o u t  o f  177 l e f t  
V i r g i n i a  f o r  s o u t h e r n  s t a t e s  o r  t e r r i t o r i e s  and  23 
f o r  " t h e  w e s t e r n  c o u n t r y . "  Those  who l e f t  f o r  
unknown p l a c e s  may c o n c e i v a b l y  h av e  gone beyond  
V i r g i n i a 1s b o r d e r s .
How can  we b e g i n  to  e x p l a i n  t h i s  u n u s u a l  long™
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d i s t a n c e  m ig r a t i o n ,  which seems to  c o n t r a d i c t  both 
th e  c l a s s i c  m ig r a t io n  t h e o r i e s  and th e  d a t a  ta k en  from 
th e  l i s t  o f  d e l in q u e n t  Amelia ta x p a y e r s?  F i r s t ,  some 
o f  th o se  who went to t h e  so u th e rn  s t a t e s  "many y e a r s  
ago" may have s topped  a long  th e  way fo r  ’’i n t e r v e n i n g  
o p p o r t u n i t i e s ® " P o s s i b l y ,  many p eo p le  m ig ra te d  on ly  
s h o r t  d i s t a n c e s  a t  f i r s t ,  as  shown by th e  Amelia l i s t ®
By th e  e a r l y  n i n e t e e n t h  ce n tu ry ,  when t h e r e  was an 
a t t e m p t  to  c o l l e c t  th e  B r i t i s h  d eb t ,  a g r e a t  number 
o f  S o u th s id e r s  had. re ac h ed  d i s t a n t  p l a c e s  i n  th e  
west and south® Second, once a s i n g l e  member o f  a 
fam ily  s e t t l e d  i n  a d i s t a n t  r e g io n  and was s u c c e s s f u l ,  
he might have b rough t  o t h e r  members o f  h i s  c la n  to 
l i v e  n e a r  him® The o v e r r i d i n g  d e te rm in a n t ,  though, 
i s  th a t , ,  w hile  S o u th s id e  V i r g i n i a  had p a s sed  th rough  
i t s  f r o n t i e r  s t a g e  by th e  1780s, th e  s t a t e s  o f  th e  
deeper  sou th  we r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  new and unse t t led®
The p r o p o r t i o n  o f  l a n d l e s s  to  lan d ed  w hite  men i n  
V i r g i n i a  was c o n s id e r a b ly  h ig h e r  i n  th e  l a t e  1700s 
th an  i t  was i n  e i t h e r  North o r  South C a r o l i n a ® ^  And 
Georg ia  had n o t  come i n t o  e x i s t e n c e  u n t i l  t h e  1730s® 
Viewed i n  any one o f  t h e s e  t h r e e  ways, l o n g - d i s t a n c e  
m ig r a t io n  from th e  S o u th s id e  i s  no t  as  u n u su a l  as  i t  
f i r s t  appears®
/ P* Main, S o c ia l  S t r u c t u r e , 60-61
CHAPTER IV
RATES OF MIGRATION FOR AMELIA COUNTY, 1768-1791
A s a m ple  o f  t h e  • p o p u l a t i o n ® == How many h o u s e h o l d e r s  
l e f t  A m e l ia  i n  t h e  p e r i o d  from t h e  1760s t o  t h e  e a r l y
", n  o
I f C s ? Were m o s t  r e s i d e n t s  r e a l l y  o f  " a n  u n s e t t l e d
d i s p o s i t i o n " ?  The c a l c u l a t i o n  o f  r a t e s  o f  p e r s i s t e n c e
I
( t a k i n g  d e a t h s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n 4 ^) and o f  m i g r a t i o n  
f o r  A m e l ia  s u g g e s t s  t h e  d i m e n s i o n s  o f  movement i n t o  and 
o u t  o f  t h e  county® A s a m p le  o f  t a x p a y e r s  was t a k e n  from 
t h e  A m e l ia  t a x  books  f o r  t h e  y e a r s  1768, 1782,  1788 and 
1791* ' E v e ry  f o u r t h  name on t h e  t a x  l i s t s  f o r  t h e s e  
y e a r s  was r e c o r d e d ,  among w i t h  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
and  l a n d  h e l d  by each  person® T h e s e  names w ere  t h e n
uu
t r a c e d  to  t h e  o t h e r  t a x  l i s t s  i n  t h e  sample® -
ASjBased on West L e v e l  6 o f  t h e  model l i f e  t a b l e s ,  
w here  t h e  c r u d e  d e a t h  r a t e  f o r  ag e  5+ i s  17 /1 00 0  p e r  
year® A n s l e y  J « C o a le  and  P a u l  Demeny, R e g i o n a l  Model 
L i f e  T a b l e s and  .S ta b l e  P o p u l a t i o n s  ( P r i n c e t o n ,  N®J®, 
1966)‘, 7 ,  1 3 2 - 1 3 3 /  1 8 0 - 1 8 1 .
^ O n e  m a j o r  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  a p p r o a c h  i s  t r y i n g  
t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  Thomas J o n e s  o r  W i l l i a m  H a r r i s  who 
a p p e a r s  i n  t h e  1768 l i s t  i s  t h e  same p e r s o n  who a p p e a r s  
on t h e  l a t e r  t a x  l i s t s ®  I n  some c a s e s ,  t h e  man who 
a p p e a r s  i n  t h e  l a t e r  l i s t s  may be  t h e  son o f  t h e  man on 
t h e  1768 l i s t ,  b u t  he  may a l s o  be  t o t a l l y  u n r e l a t e d ®
The J o h n  S c o t t  who, i n  1768, c l a i m e d  e i g h t  b l a c k  t i t h e s ,  
t h r e e  w h i t e  l a b o r e r s  and  1? J 00 a c r e s ,  f o r  ex am p le ,  may 
n o t  be  t h e  same Jo h n  S c o t t  who, i n  1782 and 1788, had  
no b l a c k  o r  w h i t e  t i t h e s ,  no l a n d  and  o n l y  one  horse®
T h ese  d a t a  s u g g e s t  s u b s t a n t i a l  o u t - m i g r a t i o n  
i n  t h e  1770s ,  i n c r e a s i n g  o u t - m i g r a t i o n  i n  t h e  1780s ,  
b u t  a  s l a c k e n i n g  o f  movement by t h e  e a r l y  1790s  ( s e e  
T a b l e  17)« N e a r l y  f o u r  i n  t e n  o f  t h e  h o u s e h o l d e r s  
l i s t e d  i n  1768 l e f t  by 1782® A m ore  d r a m a t i c  i n c r e a s e  
i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  .57 p e r c e n t  o f  t h e  
h o u s e h o l d e r s  r e s i d e n t  i n  t h e  c o u n t y  i n  1782 r e m a in e d  
by 17881 and  an a d d i t i o n a l  16 p e r c e n t  o f  t h e  men who h a d  
l i v e d  i n  t h e  c o u n ty  s i n c e  1768 l e f t  a s  well® A g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  men r e s i d e n t  i n  t h e  c o u n ty  i n  1?88 
s t a y e d  u n t i l  179k; i n  f a c t ,  o n l y  a b o u t  o ne  i n  t h r e e  
l e f t  d u r in g ,  t h e s e  years®
I n - m i g r a t i o n  o v e r l a p p e d  w i t h  o u t - m i g r a t i o n  i n  
t h e  1780s;  t h a t  i s ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  
c i r c u l a t i o n  m i g r a t i o n ,  o f  movement i n  and o u t  o v e r
A s e c o n d  p r o b le m  i s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  c e r t a i n  names 
i n  t h e  t a x  l i s t s ®  T h e r e  a r e  so many P e t e r  J o n e s e s ,  
W i l l i a m  J o h n s o n s ,  Jo h n  H a l l s  and  Samuel M o rgans ,  many 
w i t h  s i m i l a r  p r o p e r t y  h o l d i n g s ,  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  d i s t i n g u i s h  among th em .  A l s o ,  i n  p r o m i n e n t  A m el ia  
f a m i l i e s  s u c h  a s  t h e  R o b e r t s o n s ,  names l i k e  C h r i s t o p h e r  
and  F r a n c i s  w ere  p a s s e d  down from g e n e r a t i o n  to  g e n e r a ­
t ion®  T h ese  d i f f i c u l t i e s  make e x a c t  m i g r a t i o n  f i g u r e s  
i m p o s s i b l e  t o  o b ta in ®  Yet  d i s t i n c t i v e  names l i k e  B a r t l e y  
Baugh and  H a l l  Hudson a p p e a r  f r e q u e n t l y  enough to  a l l o w  
an e s t i m a t e  o f  m i g r a t i o n  and p e r s i s t e n c e  t o  be taken® 
A n o t h e r  p r o b le m  o c c u r s  w i t h  t h e  1782 d a t a .  The 
s a m p le  t a k e n  f o r  t h a t  y e a r  was o r i g i n a l l y  composed o f  
173 t a x p a y e r s ®  However ,  some o f  t h e s e  w ere  non­
h o u s e h o l d e r s *  The 1782 c e n s u s  shows 1 ,0 1 6  h o u s e h o l d s  
and  t h e  1782 t a x  l i s t  r e c o r d s  1 ,2 1 5  t i t h a b l e s *  T h e r e ­
f o r e ,  t h e r e  w ere  199 n o n - h o u s e h o l d e r s  among t h e  1 , 2 15  
t i t h a b l e s *  S i n c e  199 t a x p a y e r s  d i d  n o t  own c a t t l e  ( s e e  
T a b l e  13)3 c a t t l e  o w n e r s h i p  i s  an u n b i a s e d  i n d i c a t o r  
o f  h o u s e h o l d  s t a t u s ®  A l l  t h o s e  t a x p a y e r s  i n  t h e  sa m p le  
who owned a t  l e a s t  one  cow, t h e n ,  w ere  c o n s i d e r e d  h o u s e ­
h o l d e r s *  They t o t a l e d  123 people®
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TABLE 17
OUT-MIGRATION OF HOUSEHOLDERS, AMELIA COUNTY, 1768-17 9 4
D e a t h s  39 36
Sample I
1768-1782  1768-1788  17 6 8 - 1794
Sample s i z e  163 163 16 a
73
M i s s i n g  a t  end 
o f  p e r i o d  ( e x ­
c l u d i n g  d e a t h s )  48 52 60
Crude  p e r s i s t e n c e 3 7 8 / 1 6 5  k7% 5 7 /1 6 5  3 5 /  3 2 / 1 6 5  1 9 /
e n c e ' L a p “r - LO'' 7 8 / 1 2 6  6 2 /  5 7 /10 9  5 2 /  3 2 / 9 2  3 5 /
Sample I I
1782-1788  1 7 8 2 -17 9 4
Sample  s i z e  123 123
D e a t h s  13 26
M i s s i n g  a t  end 
o f  p e r i o d  ( e x ­
c l u d i n g  d e a t h s )  47 32
Cru de p e r s i  s t  en c e a  6 3 / 1 2 3  31% 4 3 / 1 2 3 37%
R e f i n e d  p e r s i s t ­
e n c e  6 3 /1 1 0  57% 4 5 /9 7  46%
t v  unrrm iT w n n r r n m  rrwrnn )~<iinrn"TT—nr-rrnt rrr  •««>««*•
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Sample I I I  
1788-1794
Sample s i z e  
Deaths
M iss ing  a t  end o f  
p e r i o d  (ex c lu d in g  d e a th s )
Cru d e p e r s i  s t  en c ea
lie f  i  n e d p e r  s i  s  t  en c eb
171
17
5 0
0 if/171  61% 
04 / 15/f 68%
a Defined as :  Number ’’p e r s i s t i n g ” from f i r s t  y e a r  to
l a s t
b
Sample s i z e  (N)
Defined as :  Number !,p e r s i s t i n g "  from f i r s t  y e a r  to
l a s t
N -  E s t im a ted  Deaths
Sources :  Amelia County t i t h a b l e  and p e r s o n a l  p r o p e r ty
t a x  l i s t s 9  1768-V79^j  VSL.
s h o r t  p e r i o d s  o f  time® Of a l l  t h e  e m i g r a n t s  from t h e  
1782 s a m p le ,  o v e r  o n e - t h i r d  h a d  b e e n  i n - m i g r a n t s  a t  some 
p o i n t  a f t e r  1768♦ The d a t a  from t h e  1788 sa m p le  a l s o  
r e v e a l  a  h i g h  r a t e  o f  c i r c u l a t i o n  m i g r a t i o n ,  n e a r l y  
e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  1782 sam ple*  An e x t e n s i o n  o f  t h e  
1-788 sam p le  t o  1800 m i g h t  d i s c l o s e  a  h i g h e r  r a t e  o f  i n -  
a n d  o u t - m i g r a t i o n ,  more  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  t h e  1782 
sam ple*  T h e s e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  t h e  “ i n t e r v e n i n g  
o p p o r t u n i t i e s ” t h a t  b r o u g h t  m i g r a n t s  t o  A m e l ia  had  
d r i e d  up f a i r l y  q u i c k l y  and c a u s e d  t h e  w a n d e r e r s  t o  move 
on*
The 179if sa m p le  can  o n l y  m e a s u r e  i n - m i g r a t i o n ®
Among t h e  h o u s e h o l d e r s ,  l e s s  t h a n  o n e - f i f t h  ’‘p e r s i s t e d ” 
from 1768 to  179h* Of th© new h o u s e h o l d e r s ,  an 
■ es t im a ted  101 were  s o n s  who came o f  a g e ,  and  t h e  r e m a i n !  
.were p r o b a b l y  i n - m i g r a n t s *  The d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
-18 show a  f a i r l y  h i g h  l e v e l  o f  o u t - m i g r a t i o n  among 
t h o s e  who h a d  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  A m e l ia  t a x p a y e r s  
o n l y  a f t e r  1768*
Two t y p e s  o f  m i g r a t i o n  from A m e l ia  may be a ssum ed:  
c i r c u l a t i o n  m i g r a t i o n  a n d ,  b a s e d  on t h e  d a t a  from 
L u n e n b u rg  and  N o t to w ay  C o u n t i e s ,  l o n g - d i s t a n c e  m i g r a t i o n  
C i r c u l a t i o n  m i g r a t i o n ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  i n v o l v e d  s h o r t  
d i s t a n c e s  and  s h o r t  p e r i o d s  o f  “ p e r s i s t e n c e ” i n  a  
g i v e n  a r e a *  The f a c t  t h a t  so o f t e n  i n - m i g r a n t s  were  
s i . so  o u t - m i g r a n t s  b e f o r e  179^- s u g g e s t s  t h e  t h e o r y  o f  
s h o r t - - d i s t a n c e  m i g r a t i o n  and  t h e  r e l a t e d  c o n c e p t  o f
TABLE 18
NEW HOUSEHOLDERS. AMELIA COUNTY, 1 768-1794
Sample  s i z e
To t  a l  numb e r  o f
new h o u s e h o l d e r s
I n - m i g r a n t s
.on; 3.
I n - m i g r a n t s  who 
w ere  l a t e r  o u t -  
m i g r a n t s
Sample  I I  
1782
Sons  who w ere  
l a t e r  o u t - m i g r a n t s b
123
89
38
31
19
23
Sample I I I  
1788
171
134
58 
76
17
lample IV
1794
198
! 66 
65 
101
^ T h e i r  su rn a m e s  a p p e a r e d  on a t  l e a s t  o n e  A m elia  
Coun ty  t a x  l i s t  a f t e r  1768® A i l  l i s t s  a f t e r  t h a t  y e a r  
w ere  c h e c k e d  and  n o t  j u s t  t h e  sa m p le  l i s t s *
bOnly t h o s e  who l e f t  b e fo r e  179 4•
S o u r c e s :  A m e l ia  C ounty  t i t h a b l e  and  p e r s o n a l  p r o p e r t y
t a x  b o o k s ,  1768-1794? VSL.
ccO O &
“ i n t e r v e n i n g  o p p o r t u n i t i e s * ” A good exam ple  i s  Agnes 
May, one  o f  t h e  d e b t o r s  i n  t h e  m e r c a n t i l e  c l a i m s ,  who 
moved f a r t h e r  w e s t  e v e r y  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s  ( s e e  p a g e  
33 a b o v e ) *
By p u t t i n g  t h e s e  d a t a  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  g l e a n e d  
from t h e  l i s t  o f  d e l i n q u e n t  A m e l ia  t a x p a y e r s  and  from t h e  
B r i t i s h  m e r c a n t i l e  c l a i m s ,  .we can draw a  p i c t u r e  o f  a 
m a t u r e  c o u n ty  c a u g h t  o f f  ba lance®  T h e re  were  among 
A m e l ia  t a x p a y e r s  a  c o n s i d e r a b l e  number o f  s h o r t - d i s t a n c e  
m i g r a n t s  who r e s i d e d  i n  t h e  a r e a  o n l y  a  b r i e f  time®
On t h e  o t h e r  hand  were  m i g r a n t s  who r e a c h e d  more d i s t a n t  
d e s t i n a t i o n s ,  l i k e  t h e  p e o p l e  i n  t h e  B r i t i s h  m e r c a n t i l e  
c l a i m s  who j o u r n e y e d  f a r  t o  t h e  s o u t h  and w e s t ,  p e r h a p s  
a f t e r  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  “ i n t e r v e n i n g  o p p o r t u n i t i e s * 1'
.The d a t a  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  o f  " a n  u n s e t t l e d  d i s p o s i t i o n "
• f o r  A m e l ia ,  w i t h  p e o p l e  m oving  i n  and  o u t  r a t h e r  f r e ­
q u e n t l y  and  i n  l a r g e  numbers®
Economi c con s i  de r a t i o n s  * == A c c o r d i n g  t o  t h e s e
s a m p le s  from A m e l ia ,  o v e r  a  f i f t h  o f  t h o s e  t r a c e d  w ere
e m i g r a n t s ;  t h e r e f o r e ,  i t  would  h e l p  to  know t h e i r
econom ic  s t a t u s  to  d e t e r m i n e  i f  i t  was r e l e v a n t  to
t h e i r  " removal."  from Amelia* I n  t r y i n g '  t o  a s c e r t a i n
econom ic  s t a t u s ,  t h e  a r b i t r a r y  c a t e g o r i e s  o f  " p o o r , "
A‘5" m o d e r a t e , "  and  " w e a l t h y "  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s " - .
AT""'The c a t e g o r i e s  w ere  s e t  up i n  A y r e s ,  M i g r a t i o n  and 
S o c i a l  S t r u c t u r e ,  23 (n* 22)* The s t i p u l a t i o n  " 0 - 1 "  s l a v e s  
f o r  t h e  p o o r  i s  m y ' a d d i t i o n ;  A y r e s  u s e d  " 0 “ s l a v e s *
Poor:  G«1 s laves*  0 - 3  horses*  a n d /o r  3
head o f  c a t t l e
Mo d e r a t  e : 2 - 5  s i a v e s * 3 ~ 10 ho r s e s
Wealthy;' o v e r  6 s l a v e s ,  o v e r  10 h o r s e s
The u s e  o f  l a n d o w n e r s h i p  a s  a  c r i t e r i o n  o f  econom ic  
w e a l t h  i s  a l s o  p o s s i b l e  ( e x c e p t  f o r  1791§ when t h e  
c o m p l e t e  l a n d  f i g u r e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ) ,  i n  which  
c a s e ,  t h e  c a t e g o r i e s  a r e  a s  f o l l o w s :
Poor:  fewer than  100 a c r e s
Moderate: 100-300 a c r e s
Wealthy: over  500 a c r e s
F o r  t h e  p e o p l e  who l e f t ,  t h e s e  m e a s u r e s  o f  w e a l t h  
r e v e a l  t h a t  t h e  m a j o r i t y  had  l i t t l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y ,  
b u t  o v e r  h a l f  had  fa rm e d  m e d i u m - s i z e d  h o l d i n g s  o f  l a n d s  
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  v e r y  few w e a l t h y  p l a n t e r s  l e f t  
( s e e  T a b l e  19)® Gauged by t h e i r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
h o l d i n g s ,  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  i n - m i g r a n t s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  were  p o o r ,  w i t h  few s l a v e s ,  h o r s e s  o r  cows.  Many 
w e re  u n a b l e  t o  o b t a i n  even one  h u n d r e d  a c r e s .  Newly 
t a x a b l e  s o n s  t e n d e d  to  be  p o o r  o r  m i d d l e - c l a s s  and  to  
own s m a l l  o r  m i d d l i n g  f a r m s .  The i n c r e a s i n g  s c a r c i t y  
o f  l a n d  and  p r o p e r t y  h a d  p r o b a b l y  i n d u c e d  many A m e l ia  
r e s i d e n t s  to  l e a v e ,  and  i t  now t o o k  i t s  t o l l  on newcomer 
an d  sons*  I t  i s  l i t t l e  wonder  t h a t  t h e  f i g u r e s  show 
a  f a i r l y  h i g h  i n c i d e n c e  o f  i n -  and  o u t - m i g r a t i o n  o v e r  
a, s h o r t  p e r i o d  o f  time®
The " p e r s i s t e n t "  t a x p a y e r s  f a r e d  much be t te r®  In  
1788, many had a t  l e a s t  m odera te  p r o p e r t y  h o ld in g s ,  and
68
a l a r g e  number were  w e a l t h y  men* Over  h a l f  o f  t h o s e  
" p e r s i s t i n g "  had  e i t h e r  im p ro v e d  t h e i r  l o t  o r  m a in ­
t a i n e d  t h e i r  b a l a n c e  from 1768 to  1794® A m a j o r i t y  
owned f a rm s  o f  one  t o  f i v e  h u n d r e d  a c r e s  i n  s i z e .  In  
t h e  c a t e g o r y  o f  l a n d h o l d i n g ,  w e a l t h y  t a x p a y e r s  composed 
a  s i g n i f i c a n t  number  o f  t h o s e  who h a d  r e m a in e d  I n  A m e l ia  
f o r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  t w e n t y - s i x  y e a r s  u n d e r  s t u d y  
( s e e  T a b le  19)®
TABLE 19
ECONOMIC STATUS OF AMELIA TAXPAYERS * 1768-1794
1 6 1 )
V
P e r s o n a l  P r o p e r t y  
P o o r  M i d d l e - c l a s s  w e a l t h y
E m i g r a n t s  80 25*1% 52 18*396 15 11#79
(1 k5)
I n - m i g r a n t s ®  93 29-1 51 1 7 .9  17 1 5 .3
S o n s 0 8 8 27 . 6 110 38 . 5 30 2 7 . 0
(2.28)
T h ose  " p e r ­
s i s t i n g ” 58 1 8 .2  72 2 5 . 3  51 if6.0
( 181 )
T o t a l  319 1 0 0 .0  285 1 0 0 .0  111 100 .0
" F o r t y - s e v e n  w ere  l a t e r  e m i g r a n t s .  
T h i r t y - s i x  w ere  l a t e r  e m i g r a n t s .
L a n d h o l d i n g
Under  100 in n  c-nn Over 500l 0 0 - 5 0 0  a c r e s  a c r e s  ^ a c r e s
Mttaw<r»^Bw»^i>«w«tE»»traMTO,i*a».>aMMWMt»i Ji i- jnw.jnm n—mi juimjii^a««r«i>'.3wi4»»i^«»»«Mi»fi'«awapga'^<B»>-,iM«,8»iK»BB»egPW-«.,ma«>-^icmac«pcagroeeug»
E m i g r a n t s  55 25*2% 80 32,0% 10 12.
( H 5 )
I n - m i  g r a n t s  67 30 08 2.3 9® 2 6 7*5.c tfc
(96 )
,cSons  53 2 4 - 3  6U 2 5 .6
( 12?)
T hose  ,!p e r ­
s i s t i n g ” W5 19*7 83  38® 2 54 6 7 , 5
(181)
T o t a l  218 1 0 0 ,0  250 100 ,0  80 100 ,0
CLand r e c o r d s  f o r  179A- a r e  i n c o m p l e t e ;  t h e r e f o r e  
i n - m i g r a n t s  and  s o n s  f o r  t h a t  y e a r  v/ere n o t  u s e d .
S o u r c e s :  A m e l ia  C ounty  l a n d  t a x  books* 1 782-1788 ;  A m e l ia
County  t i t h a b l e  and  p e r s o n a l ,  p r o p e r t y  t a x  books* 
1 7 8 2 - 1 7 9 As VSL.
CONCLUSION
The p e r i o d  from 1768 to  1794 i n  A m el ia  County* 
V i r g i n i a *  was a  t im e  o f  movement and  i m b a la n c e #  By 
1768* A m e l ia  had  e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n *  when 
s u c c e s s  and a good l i v i n g  were h a r d e r  f o r  young men t o  
a c h i e v e #  Between 1768 and 1794? much o f  t h e  p o p u l a t i o n  
t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  e m i g r a t e  from t h e  c o u n t y .  I-lany 
i n -  and o u t - m i g r a n t s  were  p o o r ,  s m a l l  f a r m e r s  u n d o u b t e d l  
s e e k i n g  o p p o r t u n i t y  w h e r e v e r  t h e y  c o u ld  f i n d  i t #  Also* 
a number  o f  young  men came i n t o  l e g a l  a d u l t h o o d  and 
fo u n d  I t  d i f f i c u l t  to  o b t a i n  l a n d  and p r o p e r t y  o f  t h e i r  
own i f  t h e i r  f a t h e r s  w ere  n o t  w e a l t h y  enough t o  p r o v i d e  
f o r  them .  However* a  s t e a d y  t h i r d  o f  t h e  t a x p a y i n g  
p o p u l a t i o n  r e m a in e d  i n  A m e l ia  f o r  t h e  f u l l  t w e n t y - s i x  
y e a r s *  and many m i d d l i n g  f a r m e r s  managed to  im p ro v e  
t h e i r  econom ic  s i t u a t i o n  by a d d in g  t o  t h e i r  h o l d i n g s  
o f  s l a v e s *  h o r s e s  and c a t t l e .  At t h e  t o p  o f  t h e  econom ic  
s c a l e  were  t h e  g r e a t  p l a n t e r s  who c o n t r o l l e d  m os t  
o f  t h e  l a n d  i n  An e l i a  and  were  w e a l t h y  enough to  p u r ­
c h a s e  a d d i t i o n a l  l a n d  an d  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  From 
s e v e r a l  o f  t h e s e  i m p o r t a n t  f a m i l i e s — su c h  a s  t h e  T a b b s ,  
t h e  H a r r i s o n s  and t h e  A n d e r s o n s —-came a l s o  t h e  p o l i ­
t i c a l  l e a d e r s  o f  t h e  county®
The A m e r ic an  R e v o l u t i o n  f a l l s  s q u a r e l y  i n t o  t h e
7 1 .
t i m e  sp a n  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  i t s  r o l e  i n  t h e  l i v e s  
o f  t h e s e  V i r g i n i a n s  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n ®  On t h e  
s u r f a c e ,  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  up to  t h e  A m er ican  R e v o l u t i o n  
an d  t h e  war  i t s e l f  a p p e a r  to  h a v e  had l i t t l e  i m p a c t  on 
A m e l ia  County  i n  s o c i a l  and  econom ic  m a t t e r s *  At most* 
t h e  war  may h a v e  c e n s e d  some a l t e r a t i o n  i n  t a x i n g  
p r a c t i c e s  and  skimmed o f f  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  a  t h i n  
l a y e r  o f  p o o r  young men from t h e  p o p u l a t i o n *  But  by 
t h e  17 8 0 s ,  l i f e  i n  A m e l ia  c o n t i n u e d  a s  i t  had  i n  t h e  
p r © - R e v o l u t i o n a r y  y e a r s *  The s o c i a l ,  and  economic  
s t r u c t u r e  o f  A m e l ia  C ounty  i n  t h e s e  e a r l y  n a t i o n a l  
y e a r s  r e f l e c t s  t h e  s t a g n a t i o n  and d i m i n i s h i n g  o p p o r t u n i t y  
;of t h e  f i n a l  s t a g e  o f  g ro w th  o f  a  f r o n t i e r  s o c i e t y *
7 2 *
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